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1 LÄHTÖKOHDAT  
1.1 Yleistä 
Uudenmaan tiepllrin toiminta-ja taloussuun-
nitelma perustuu tielaitoksen pääjohtajan 
hyväksymlin tavoitteisiin ja rahoitukseen. 
Valtioneuvosto, lilkenneministerjö tai muut 
ylemmät viranomaiset eivät ole ottaneet kan-
taa suunnitelmaan. 
Valtionhallinnon suunnittelukäytäntö muut-
tui vuoden 1991 aikana ja nyt on siirrytty 
käytäntöön, jossa valtioneuvosto ottaa kan-
taa tielaitoksen kehyksiin, joiden pohjalta 
nelivuotinen toiminta-ja taloussuunnitelma 
 laaditaan. Toiminta-  ja taloussuunnitelma
 on  voimassa oleva nelivuoUssuunnitelma, 
johon on tehty vuodenvaihteen rahoitusnälcy
-mien  edellyttämä päivitys.  
kenteen erityisverojen ja veroluonteisten 
 maksujen tuotosta tulisi ohjata läänin 
Uestöinvestointeihinj a liikenneolosuhteiden 
 parantamiseen, jonka nykyinen osuus  on
 selvästi pienempi kuin  koko maassa keski-
määrin. 
Lääninneuvottelukunta  pitää tärkeänä, että 
tiepilrille voidaan osoittaa vähintään ne mää-
rärahat, jotka suunnitelmassa on esitetty. 
Suunnitelman mukaisista investoinneista 
ei tule tinkiä, koska tleinvestointien tuotto 
vilkkaasti liikennöidyllä Uudenmaan tiestöllä 
 on  hyvä. Lääninneuvottelukunta otti lau-
sunnossaan kantaa myös suunnitelmaan 
sisältyvlin hankkelsiin  ja painottaa lisäksi 
lIIkenteen sujuvuuden ja liikenneturvalli-
suuden tärkeyttä, ympäristövaikutusten kiel-
teisten tekijöiden selvittämlstä yhteistyönä 
sekä meluntorj untahankkeiden nopeu tta
-mista  pääkaupunkiseudulla. 
1.2 Lausunnot vuoden 1991 
 suunnitelmasta 
Vuonna  1991 julkaistustaYr-suunnitelrnasta 
 antoivat lausuntonsa pääosa läänin kun-
nista, alueen seutukaavahitot, Uudenmaan 
maakuntallitto r.y,  Nylands svenska lands-
kapsförbund r. f,  Uudenmaan lääninhallitus, 
YTV, sekä Helsingin ja Länsi-Uudenmaan 
kauppakamarit. Huomattava osa lausun-
noista käsittelee hankkeita, jotka kuntien 
 ja  tiepiirin välisissä neuvotteluissa  tal 
 muissa yhteyksissä ovat tulleet esille. Toi-
saalta kuntien lausunnoissa esitetään uu-
sia hankkeita joita painotetaan liikenteen 
turvallisuuden ja sujuvuuden perusteella 
sekä palvelutasolla. Suurimpien kehit-
tämishankicejden osalta mukaudutaan var-
sin kattavasti  piirin pitkän aikavälin suun-
nitelmaan, joskin esitetään useiden hank-
keiden ajoituksen nopeuttamista. 
Uudenmaan lääninneuvottelukunta on ot-
tanut kantaa suunnitelmaan. Neuvottelu-
kunnan mielestä Uudenmaan tiemäärära-
hojen tulisi nykyistä paremmin vastata alu-
een liikennesuoritetta ja sen kehitystä. 
Nykyistä suurempi osa Uudenmaan Uelli- 
1.3 Autokanta ja tielilkenne 
Autokanta  
Maamme tärkein henkilö- ja tavara-
kuijetustenlilkennemuoto  on tiellikenne. Sen 
 osuus kotimaan henkilöliikenteestä 
henkilökilometreinä mitattuna on 93 % ja 
 tavaraliikenteestä tonnikilometreinä mitat-
tuna 68 %.Tielilkenteen kasvu on aina kiin-
teästi sidoksissa talouden kehitykseen. 
Vuoden 1991 alussa oli maassamme yli 2.2 
 miljoonaa autoa. Henkilöautoja oli  n. 1,9
 miljoonaa, mikä  on 389 henkilöautoa 1000 
 asukasta kohti. Kaikista autoista oli vuonna 
 1989  Uudellamaalla 0,5 miljoonaa eli lähes 
neljännes koko maan autokannasta. Henkilö-
autoja Uudellamaalla oli n. 466000 eli 380 
 henkilöautoa  1000 asukasta kohti. Taantuma
näkyi myös uusien autojen rekisteröinnissä. 
Vuoden 1989 aikana, joka oli koko 1980- 
luvun huippuvuosi, reklsteröitlin 215766 
 uutta autoa. Vuonna  1990 reklsteröitiin 171 
180 autoa, eli määrä laski 44 580 autoa. 
Vuonna 1991 rekisteröitiin enää 92 000 
 uutta autoa. 
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hel liken ne 
Uikenne on kasvanut vuoden 1 985 jälkeen 
nopeammin kuin 1980- luvun alkupuolella. 
Ajanjaksolla 1985-1989 autokanta kasvoi 
 koko  maassa noin 5 %ja liikenne lähes 6 %
 vuodessa. Vastaavana aikana oli  auto-
kannan kasvu Uudellamaalla lähes 6 % ja 
 liikenteen kasvu  yli7 % vuodessa. Liikenteen
kasvu on ollut nopeinta päätellä. 
Vuonna 1990 liikenteen kasvu alkoi hidas
-tuaja  vuoden 1991 aikana liikennemäärien 
 kehitys  on kääntynyt laskevaksi.
Liikennesuorite Uudenmaan läänin yleisillä 
teillä väheni vuonna 1991 4,0 % vuoteen 
 1990  verrattuna. Ulkenteen väheneminen
 on  kohdistunut pääosin alemmalle tieverkol
-le.  Automaattisen liikenteenmittaus
-järjestelmän  (LAM) mukaan pääteiden lii
kenne on pienentynyt n. 3,7 %. Eniten on 
 vähentynyt taajamien  työmatkahilkenne.  
Vuoden 1991 aikana L.AM:n mittauspisteet 
 sijaitsivat eri kohteissa kuin  v. 1990, joten
näiden vuosien vertailu el anna täysin oikeaa 
kuvaa liikenteen kehityksestä.  
Yleisten teiden liikenteen arvioidaan vuosina 
 1991-1995  kasvavan koko maassa 12 %.
Tiehallituksen ennuste v.1989 oli 17% (kuva 
 1).  
Vuonna 1990 oli Uudenmaan yleisten teiden 
keskimääräinen vuorokausililkenne (KyL) 
 2969 ajon./vTk,  mikä on yli kolminkertainen
 koko  maan yleisten teiden keskimääräiseen 
 vuorokausililkenteeseen  verrattuna. Piirin
osuus koko maan vuosittalsesta 
liikennesuoritteesta (27 450 milj. autokm.) 
 v. 1990 olI 20 %  eli 5 362 miljoonaa
 autokilometriä.  
Uudenmaan yleisten teiden kokonaislilkenne-
suoritteesta ajettiin v. 1991 pääteillä 55% ja 
 pääkaupunkiseudulla  39 %. Kuvassa 2a on
 esitetty yleisten teiden keskimääräisen
vuorokausllilkenteenj akau tum! nen to1min-
nallisen tieluokituksen mukaan vuonna 
 1990.  Kuvassa 2b onyleisten teiden liikenne-
suoritteen jakautuminen vuonna 1990 toi-
minnallisen tieluokituksen mukaan.  
Liikennesuorite. milj. autokm 
Etnuste 1989L 2010 
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TIEH -Tutkimuskeskus 1991 
Kuva 1. Tie liikenteen kehitys 1975-1990 sekä ennusteet vuosille 1991 -1998Ja 
1989-2010. (Låhrie: Tie liikenteen kehitysnákymåt 1992-95 tieh/ V.Kokkannen,). 
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Kuva 2b. Liikennesuorjte (milj. autokm) 
 Uudenmaan yleis iLlä teillä vuonna  1991. 
1.4 Tieverkko 
Uudenmaan tiepilrin hoidossa oli vuoden 
 1991  lopussa yleisiä teitä 4948 km. Se on 6,5 
% koko maan yleisestä tieverkosta. Yleisten 
teiden varsilla oli kevyen liikenteen teitä 428 
km. Näistä 38 % oli kuntien ja loput 62 % 
 valtion hoidossa. Ramppien  ja lauttavälien
yhteispituus oli 144 km. 
Yleisten teiden pituudet toiminnallisen luo-
kituksen mukaan: 
- valtatiet 383 km 
- kantatiet 339 km 
- seudulliset tiet 689 km 
- kokoojatiet 875 km 
- yhdyst.iet  2661 km  
Valta-ja kantateistå on moottori- ja mootto-
rifilkenneteitä 245 km. Rampit eivät sisälly 
kilometr1inäärä.n. Haflinnoffisen luokituksen 
mukaan on yleisistä teistä maanteitä 2647 
kmja paikalllsteltä 2300 km.  Piirin tiestöllä 
 on  siltoja 1590 kpl ja losseja 4 kpl. 
2 TIENPIDON SUUNNITELMA 
Piirin strategiat ja tavoitteet vuosille 1992-
1995 on sovittu laitoksen pääjohtajan ja 
 piiri-insinöörin välisessä tulossopimuksessa. 
Piirin tienpidon suunnitelma toteuttaa sovit-
tua strateglaa ja tavoitteita. Uudellamaalla 




lisuutta, kuten liikenneympäristön paranta-
mista, kevytllikenteen teiden rakentamista 
 ja tievalaistusta  sekä talvihoidon
toimintalinj oj a ja tasotavoittei ta. 
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2.1 Piirin strategiat 
Uudenmaan tiepiiri toteuttaa tielaitok
-sen  strategiaaja tavoitteita alueensa olo
suhteisiin sovitettuna. Strategia kohdis-
tuu liikenteen sujuvuuteen, liikenne- 
turvallisuuteen, yrnpärlstöarvoihln, teiden 
kuntoon ja toiminnan tuottavuuteen. 
Ruuhkautumjsen kasvua hillitään. 
Ruuhkautuneiden teiden määrä kasvaa vuo-
teen 1995 mennessä nykyisestä 236 km:stä 
337 km:lin. Kehittämisen perusohjelma.n 
toimenpiteullä ruuhkat poistuvat 75 km:ltä, 
 joten ruuhkallikenteen nettolisäys  on 25km.
Henkilövahinkojhin 	Johtavien 
onnettomuuksien määrä on pysyvästi alle 
 700:n.  Perustlenpidon raholtuksella toteu-
tetaan mandollisimman paljon hilkenneym-
päristön parantamishankkelta, talvihoitoa 
tehostetaan, kehitetään nopeusrajoitusjärj  es-
telmää sekä tehdään yhteistyötä mm. läänin-
hallituksen, kuntien ja poliisin kanssa. 
Tienpidon ympäiistövalkutukset  selvite-
tään kestävän kehityksen pohjalta. Toi-
menpiteet tielilkenteen ja tienpidon haltallis
-ten  vaikutusten vähentämiseksi suunnitel-
laanja aloitetaan. Ympärlstövalkutusten arvi-
oinnit ja yrnpäristöyhtelstyö viranomaisten 
kanssa vakiinnutetaan. 
Teiden pintakunto pysytetään nykyisellä 
tasolla. Päällystealan uudet tutkimus- ja 
kokeilutulokset otetaan välittömästi käyt-
töönj a teiden kuntomittauksia hyödynnetään 
entistä tarkemmin ohjelmoinnissa. 
Toiminnan tuottavuutta ja taloudeffi-
suutta parannetaan. Luiketaloudelliset las-
kelmatja tunnusluvut otetaan käyttöön, jol-
loin pääomien käytön tehostamista voidaan 
seurata ja ohjata. Tuottavuutta parannetaan 
myös sopimalla tehtävien hoitamisesta 
naapuripiirienj a Liehahlituksen kanssa sekä 
piirin omaa sisäistä toimintaa kehittämällä. 
Piiri varautuu kansainvälistymiseen kou-
luttamalla henkilöstöään ja osallistumalla 
entistä laajemmin kansainväliseen yhteistyö-
hön. 
2.2 Tienpidon toimenpiteet 
Liikenteen sujuvuus  
Kaupunklaluelden yhdyskuntarakenteen 
hajautumisen ja au toistumisen aiheuttama 
liikenteen kasvu on kärjistänyt suurten 
kaupunkien ja erityisesti pääkaupunkiseu-
dun ilikenneongelmia. 
Vuonna 1990 koko maan pääteistä oli 
ruuhkautunelta 1712 km, mikä on 14,6 % 
 valta-  ja kantatiepituudesta. Uudenmaan 
piirin pääteistä oli ruuhkautuneita 236 km, 
 mikä  on 33 % valta- ja kantatiepituudesta. 
 ilman toimenpiteitä Uudenmaan tieverkon 
ruuhkautuva tiepituus kasvaisi nykyisestä 
 337 km:lln  vuoteen 1995 mennessä. 








Kuva 3 a. Valta-ja kantateiden. jakautuminen 
palvelutasoluokkun v. 1989 koko maassa ja 
 Uudellamaalla LiIkennesuoritteen mukaan.  
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Kuva 3b. Valta-ja kant ateiden jakautuminen 
 pal velutasoluokkiin tiepituuksien  mukaan koko 
 maassa  ja Uudellamaalla v. 1990 
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3 KUSTANNUKSET JA 












Suunnitelmassa esitetyt kustannukset ja 
 määrärahat ovatvuoden  1992 ennakoidussa
kustannustasossa, tienrakennusindeksin 
 (1985  = 100) pisteluvussa 138. Kustannuk-
sissa on mukana määrärahohila rahoitet-
tavien menojen lisäksi seuraavat laskennal-
liset erät: 
- käyttöomaisuuden, poistonalalsen kalus-
ton ja kiinteistöjen, poistot ja korot 
- osa valtion omistarnien, rakennushallituk-
sen hallinnassa olevien kiinteistöjen käyvän 
hintatason mukaisesti arvloidulsta vuokris-
ta 
- keskusvaraston varastosaldon korot. 
Nämä laskennalilset kustannuserät, jolta 
 ei kateta budjetissa, ovat yhteensä  29 Mmk
vuodessa. 
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Kuva5. Tienpidonkokonaiskustannujcset  vu. 1988-
1995. 
Suunnitelman rahoituslaskelman (lute 2) 
 rakenne  on kuluvan vuoden valtion tulo- ja 
 menoarvion momenttilukujen mukainen. 
Tienpito rahoitetaan luvun  31.24. tielaltok
-sen momenteilta.  Aikaisemmin tähän lukuun 
sisältyneet, muffle tienpitäjifie myönnettävät 
valtionavutja osuudet on siirretty omaksi 
luvukseen 31.25. 
3.2 Tienpidon kustannukset 
Uudenmaan läänin yleisten teiden tienpi-
toonja piirin käyttöomaisuuslnvestointethiri 
käytetään suunnitelmakaudella yhteensä 4,1 
 Mrd  mk, mikä on 15,7 % koko laitoksen 
kokonalskustannuksista  (kuva 5). 
Kustannuksista kohdistuu perustienpitoon 
 1575  Mmk, mikä on noin 10 % koko laitok-
sen perustienpidon kustannuksista. Hoidon 
 ja kunnostuksen  osuus perustienpidon
kustannuksista on 1078 Mmk, teiden perus-
korjausten osuus 142 Mmk ja iliken-
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Kuva 6. Perustlenpidon 
toimenpdekustarinukset uv. 1991-1995. 
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Perustienpidon tie- ja siltahankkeiden 
 suunnitteluun käytetään  83 Mmk. Lisäksi 
perustienpidon kustannuksista  on käyttö-
omaisuusinvestojntjen osuus 104,5 Mmk ja 
yleiskustannusten osuus 189 Mmk. Perus-
tienpidon toimenpiteiden ja kehittä-
mishankkeiden yhteiskustannukset sisälty-
vät toimenpidekustannuksiin (kuva  6). 
Uudenmaan läänin yleisen Ueverkon ke-
hittämiseen kohdistuu suunnitelmakauden 
kustannuksista 2058 Mmk, joka on 24% 
 koko  laitoksen tieverkon kehittämis-
kustannuksista. Pääteiden kehittämiseen 
käytetään 233  Mmk, pääkaupunkiseudun 
teiden kehIttämiseen 1038 Mmk ja muiden 
yleisten teiden kehIttämiseen 462 Mmk. ICe-
hittärnlshankkeiden suunnitteluun on va-
rattu 325 Mmk (kuva 7). 
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Kuva 7.  Tieverkon. kehittamiskustaj-tnujcset 
vu.1991 -1995 
Maa-alueiden hankintaan  ja alueiden lu-
nastuskorvauksiin arvioidaan tarvittavan 
suunnjtelmakaudella 323 Mmk. Perustlen-
pitoon sisältyvlstä käyttöomaisuuslnvestojn-
neista käytetään talonrakennuksiin 30 
 Mmk  (lute 3) ja käyttöomaisuuteen vaikut- 
tavan kaluston hankintaan  105 Mmk. 
Ulkopuolisile  tehtävät työt, jotka sisältyvät 
perustienpidonja kehittämisen kustanriuk
-sun, on  arvioitu 267 miljoonaksi markaksi 
 ja  laskennalliset erät, jotka eivät tarvitse 
budjettirahoitusta, ovat 147 Mmk. 
3.3 Tienpidon rahoitus 
Rahoituksen vertailu edelliseen  TTS:ään 
Tolmlntasuunnitelma perustuu v.1992 valti-
on tulo-ja menoarvioonja myöhempien vuo-
sien rahoituskehyksiln. Tässä suunniteirnas
-sa  piirin rahoituskehykset ovat supistuneet 
edelliseen TTS:aan verrattuna seuraavasti: 
Mmk Mmk 
edell. TI'S nyk. TI'S ero %  
Perus- 
tlenpito 	1860 	1712 	-148 -8 
Kehitt. 	2457 	1799 	-659 -27 
Ohjelmakauden  ulkopuolelle siirtyivät seu-
raavat pääkaupunkiseudun hankkeet:  Vt 1 
Pasilanväylä ja Kt 50 Vantaankoskl-Tikicuri-
la.  Muiden teiden hankkeista ohjelmakauden 




Ohjelmakaudella myöhennettiin  vuodella 
seuraavat pääteiden kehittämlshankkeet: 
- 	Vt 1 Polarin erltaso ja muut 
liikenneturvallisuusj ärj estelyt 
- 	Vt 2  Nummelan eritaso tiejärjestelylneen 
- 	Kt 53 Lohjanharju -Lohja 
tiejärjestelyineen 
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Tienpitotoimenpiteiden rahoitus vuonna 
 1992  
Vuoden 1992 ohjelman rahoitus on yhteensä 
 967  Mmk. Yleisten teiden perustienpidon
 momenttia,  joka sisältää myös talonraken-
nuksetj a kalustohankinnat, rahoitetaan  419 
 Mmk  ja tieverkon kehittämisen momenttia
 402  Mmk. Muut momentit ovat ulkopuoli-
sille tehtävät työt 18 Mmk, maa-alueiden 
hankintaja tlelain mukaiset korvaukset 123 
 Mmk sekä työslirtoloille järjestettävät työt  
5 Mmk. 
Vuoden 1992 rahoituskehys on 5,5 Mmk 
vuoden 1991 kehystä pienempi. Tolminnal-
linen kehys on tosiasiassa 75 Mmk pienem-
pi, sillä maan- lunastuksiln ja korvauksiin 




Vuoden 1991 tienpitotolmenpiteiden kus-







Perustlenpidon kustannukset supistuivat 
vuoteen 1991 verrattuna 46,8 Mmk. Supis-
tuma jakautuu perustienpidon sisällä seu-
raavasti:  
1991 	1992 Ero 
Mmk 
eHoito 	 122,2 112,6 -9,6 
*  Kunnostus 	166,5 147,5 - 19,0 
*  Peruskorjaukset 	39,5 31,5 - 8,0 
* Uikenneyrnpärlstön  
parant. 	 67,2 66,2 - 	1,0 
* Hankekohtainen 
suunnittelu 	32,0 22,8 - 9,2 
Tieverkon kehittämisen kustannukset su- 
pistulvat vuoteen 1991 verrattuna 31,8 
Mmk:lla. Kehittämisen toimenpiteet kohdis- 
tuvat tiestölle seuraavasti:  
1991 1992 Ero 
* Päätiet 	 194,3 91,3 -103,0 
* Pääkaupunkiseutu 	124,6 144,0 + 19,4 
76,0 119,9 ^ 43,9 
* Hankekohtainen 
suunnittelu 	77,1 85,0 + 7,9 
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Kuva 8. Kustannusten Jakautuminen  toimenpid.enjhmtttäin v. 1992. 
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3.4 Valtionavut  
Yksityistiet 
Yksityistieasetusta on muutettu 15.11.1991 
 annetulla asetuksella  (1348/91). Uudella
asetuksella päätöksenteko yksityistielain ja 
 -asetuksen mukaisten kunnossapito-  ja
 tekemisavustusten  osalta sIIrtyi lääninhalli-
tuksilta tieplireffle. Samalla hallintomenet-
telyä kevennettiin. 
Uudenmaan tieplirt maksoi vuonna 1990 
kunnossapitokustannusten (21,6 Mmk) 
 avustukslna  10,3 Mmk (momentilta3l.25.50) 
 pääsääntöisesti  kurinossapitoluokituksen
 ja  laskennallisten km -kustannusten pe-
rusteella. Avustuksia maksettiin  1342 tielle, 
joiden yhteispituus oli 3973 km. 
Maaliskuussa 1991 pIIri lähetti tiehallituk-
selle kuntien esityksilri perustuvan ohjel-
man harkinnanvaraisesta valtionavusta 
vuosille 199 1-96. Ohjelmassa avustuksen 
ehdot täyttävlen hankkeiden kustan
-nusarvloiden  summa on n. 660 Mmk, josta 
 avustustarve  on n. 211 Mmk eli 32 %. Avus-
tuksiin on ollut koko maassa käytettävissä 
(momentti 31.25.34) n. 49 Mmk, joka on 
supistumassa alle 30 Mmk:n vuotuiseräksi. 
Piirin esitys valtionapukohteiksi vuonna 1992 
 ja  yleisiksi teiksi otettavien teiden kuntoon
-panomäärärahan käyttösuunnitehna  vuosille 
 1992-1994  sekä yleisiksi teiksi otettavien 
teiden kuntoonpanomäärarähan  mandollisia 
 käyttökohtelta vuosllle  1993-1995 on esitet-
ty liitteessä 3. 
Valtionavustuksen  myöntäminen yksityisen 
tien tekemiseen sekä  avustusprosentin suu-
ruus (30-80 %) ovat harkinnanvaraisia. 
 Aikaisemmin liikenneministeriön  myöntärniä
 tekemisen avustuksia  on vuosittain Uudel-
lamaalla maksettu  n. kyrnmenelle tielle. 
 Avustussumrnat  ovat vaihdeljeet 0,5-1,0 
 Mmk:n välillä. Avustuksen saanti riippuu 
ministeriön käyttöön  momentille 31.25.51 
 myönnettyjen rahojen riittävyydestä. 
Yksityistel ta muutetaan paikallis teiks! 
Ueasetuksen 39 §:n mukaisesti. Hyväksytyt  
valtion osuudet slsällytetään piirin tienpidon 
 suunnitelmaan  ja työohjelmaan ja rahoite-
taan perustlenpidon momentllta  31.25-21. 
Kadut ja kaavatiet 
Vuonna 1991 tlehallitus maksoi momentflle 
 31.25.33 myönnetyistä  varoista Uudenmaan 
läänin kunnille rakennuslain mukaisia kor-
vauksia katujen  kestopääilystäxnlsesta 0,4 
 Mmk. Korvausten suuruuden arvioidaan ole-
van vuosina 1992-96 keskimäärin 0,5 Mmk 
vuodessa. 
LuTE 1 RAHOITUSLASKELMA 
LuTE 2 TALONRAKENNUSOHJELMA 
LuTE 3 YRSITYISTEIDEN VALTIONAVUT 
LuTE 4 RAHOITUSMOMENTIT 
LuTE 5 TOIMENPIDEOHJELMAN LUKUOHJE 
LuTE 1 
ITS 1992-95 RAHOITUSLASKELMA  
PIIRI: 	Uustnaa INDEKSI 	= 138.00 Päivåys 	13.12.1991 
TMA TMAE ITS ITS ITS SUMMA 
KUSTANWUKSET(Mmk)  1991 1992 1993 1994 1995 1991-95 
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET 49.72 48.50 47.70 47.00 46.00 238.92 
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET  427.48 380.60 393.68 400.03 400.47 2002.26 *  HOITO 122.20 112.60 115.64 114.66 114.66 579.76 * KIiNNOSTUS  166.50 147.50 157.46 157.94 157.44 786.84 *  PERUSKORJAUKSET  39.50 31.47 35.12 37.47 37.50 181.06 * LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 67.20 66.23 65.16 69.66 70.57 338.82 * HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU 32.08 22.80 20.30 20.30 20.30 115.78 TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET  472.02 440.20 472.70 513.80 631.40 2530.12 * PAATEIDEN KEHITTÄMINEN  194.30 91.30 19.60 34.00 88.00 427.20 *  PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN  124.60 144.00 173.10 275.00 446.40 1163.10 *  MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN  76.00 119.90 200.00 124.80 17.00 537.70 * HANKEKOKTAINEN SUUNNITTELU 77.12 85.00 80.00 80.00 80.00 402.12 MAA-ALUEET JA KORVAUKSET  53.78 123.00 65.00 65.00 70.00 376.78 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA  -1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.01 
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ  1001.99 992.30 979.08 1025.83 1147.87 5147.07 
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT -30.23 -28.90 -29.39 -29.39 -29.39 -147.30 *  POISTOT (-)  -15.52 -15.50 -15,83 -15.83 -15.83 -78.51 *  KOROT (-) -10.65 -10.70 -10.86 -10.86 -10.86 5393 *  RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT C - ) -4.06 -2.70 -2.70 -2.70 -2.70 -14.86 
TIENPIDON MENOT 971.76 963.40 949.69 996.44 1118.48 4999.77 
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT  25.83 20.80 25.90 28.92 28.92 130.37 *  RAKENNUKSET  0.00 0.00 5.10 8.12 8.12 21.34 *  MUU KALUSTO 25.83 20.80 20.80 20.80 20.80 109.03 LAUTAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TIENPIDON RAHOITUSTARVE 997.59 984.20 975.59 1025.36 1147.40 5130.14 
SISÄISET PALVELUT,OSTETUT (-)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SISÄISET PALVELUT,MYYDYT (+)  0.00 0.00 0:00 0.00 0:00 0:00 
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE  997.59 984.20 975.59 1025.36 1147.40 5130.14 = 
TMA TI4AE ITS TTS ITS StIIMA 
1991 1992 1993 1994 -- 1995 1991-95 
- 	0.00 
31 .24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO  435.62 419.00 429.90 431.88 436.88 2153.28 
31.24.74 TALONRAKENNUKSET  5.10 8.12 8.12 21.34 
31,24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN  450.52 402.50 424.19 435.19 532.33 2244.73 
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT  0.00 *  .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKOINEN)  1.01 1.01 *  .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PIP 3.32 2.00 2.89 6.56 1.00 15.77 *  .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH  23.36 15.70 43.51 73.61 94.07 250.25 
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA hEL. MUK. KOR 53.78 123.00 65.00 65.00 70.00 376.78 
2550.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT  5.07 5.00 5.00 5.00 5.00 25.07 :60ITMEN0T  TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKS 0.00 
MYONNETTAVA RAHOITUS 972 68 967 20 975 59 1025 36 1147 40 5088 23 
31.24.21/SALD0 EDELLISELTÄ VUODELTA  7.29 - 7.29 31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)  0.00 31.24.77/SALD0 EDELLISELTÄ VUODELTA (i.) 34.62 17.00 51.62 31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)  0.00 31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (.)  0.00 31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE ( 17.00 17.00 
TIENPIDOW RAHOITUS YHTEENSÄ 	- 997.59 - 984.20 975,59 1025.36 1147.40 5130.14 
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA) 
TOIMINNAN RAHOITUS 	 -- 	 -- 997.59 984.20 97559 1025.36 1147.40 5130.14 
LillE 2 
Tienpidon talonrakennuksen toimenpideohjelma 
vuosllle 1992-1997  





1992 1993 1994 1995 
Sipoo-Tuusuia tuki- 10200 - 5100 5100 - 
kohdan rakentaminen 
Hyvinkään tukikoh- 10200 - - 5100 
dan rakentaminen 
Karjaan tukikohdan 3020 - - 3020 - 
peruskorjaus 
Vihdin tukikohdan  3020 - - - 3020 
peruskorjaus 
Loviisan tukikohdan  3020 - - - - 
peruskorjaus 
Yhteensä 1992-97 29460 - 5100 8120 8120 
Uudenmaan tiepliri 	 LUTE 3  
Piirin esitys yksityisteiden tekemisen valtionapukohteiksi vuonna  1992 
Määrärahan momentttta  31.25.31 
lien nimi, kunta 	 Kustannusarvio mk 	Valtionavustus-% 
ttä-Vihtijärven yt  1 530 000 60 
Hyvinkää ja Vihti 
Taasjärven yt Sipoo 82 000 50 
Vähä-Ojalan yt, Porvoon mlk  1 420 000 55 
Heikantbackan yt  1 440 000 60 
Veckumin sitta, Lfljenda] 
Brunkomin yt + silta. Pohja  1 400 000 60 
Katrilnasaaren yt, Sipoo 20000 50 
Nupurin ttäinen yt, Espoo 300 000 so 
Katinhännän yt, Vihti 340 000 60 
Mylyn yt, Oilmattfla  74000 50 
Uudenmaan piiri yhteensä: 	 6 606 000  
Yleisiksi teiksi otettavien teiden kuritoonpano: Mörrahan  3 1.25.2 1 
 kdyttösuunnitelma  vuosille 1992— 1994 
Tien nimi, kunta 
Suur-Peflingin yt, Porvoon mlk 3,8 km 
 BjÖrkbacka-österkulla yt  
Lohjan ja Siuntion kunnat 4,8 km 
 Sammaliston-Hennan yt 
Orimattila 8,4 km 
Tallaan yt, Karjalohja 3,0 km 
Päätöspvm Valtionosuus mk Totvuosi 
LM3I.0590 2500000 	1991-1992 
LM 31.05.90 2 400 000 	1992-1993 
LM 23.11.90 	1 000 000 
	
1992-1993 
LM 29.5.91 	500000 
	
1992 
Uudenmaan piiri yhteensä: 	 6.400 000 
Yleisiksi teiksi otettavien teiden kuntoonpano: Mdararahan momentilta 
 3 1.25.2 1  mandollisia kyttosuunnitefmakohtejfa vuosille  1993— 1995 
Tien nimi, kunta 
Naruportin Yt 	Espoo ja Klrkkonummi 2,8 km 	Tieh:n periaatepäätös 2.5.1991 
LuTE 4 
Tienpidon rahoituksen momentit 
Momentti 31.24.21 (siirtomääräraha 2v): Perustienpito, johon kuuluvat; 
teiden hoito, kunnostus, teiden peruskorjaukset ja kustannuksiltaan 
pienet liikenneympäristön parantamistoimenpiteet, perustienpidon hank-
keiden suunnittelu- sekä yleiskustannukset ja kaluston hankinta. 
Momentti 31.24.74 (siirtomääräraha 2 v): Perustienpidon talonraken-
nukset. 
Momentti 31.24.77 (siirtomääräraha 2 v): Tleverkon merkittävät kehittä-
mishankkeet, joiden kustannusarvio on yli 10 Mmk eriteltynä ilman 
piirijakoa käyttösuunnitelman mukaisesti päätiehankkeisiin  ja muiden 
teiden hankkeisiin. Uudenmaan tiepiirin rahoituslaskelmissa pääkau-
punkiseudun tieverkon kehittämishankkeet eritellään omana ryhmänä. 
Momentti 31.24.78 (arviomääräraha): Ulkopuolisille tehtävät työt  ja mak-
sullinen palvelutoiminta.  Ulkopuolisille tehtävien töiden kustannukset 
sisältyvät hankkeiden kustannusarvioihin. 
Momentti 31.24.87 (arviomääräraha): Maa-alueiden hankinta  ja tielain 
 mukaiset korvaukset. Määrärahaa saa käyttää myös ennen tiesuunni-
telman vahvistamista tietä varten tarvittavien alueiden hankkimiseen  ja 
 korvaamiseen. 
Momentli 31.25.50 (arviomääräraha):  Avustukset yksityisteiden ku nnos-
sapitokustannuksista pääsääntöisesti kunnossapitol  u okituksen ja lasken-
nallisten kilometrikustannusten perusteella. 
Momentti 31.25.51  (siirtomääräraha) Avustukset yksityisen tien tekemi-
seen. 
Momentti 31 .25.33 (arviomääräraha):  Korvaukset kaupungeille  ja kun-
nille katujen kestopäällystämisestä. 
LuTE 5 
TOIMENP IDEOHJELMAN LUKUOHJE  
KU S TANNUS TAS 0 
Toimenpideohjelman kustannukset ovat vuoden 1992 enna-
koidussa kustannustasossa, jossa tr-indeksi on 138. 
HANXENTJMERO 
Hankenu.merolla tunnistetaan hankkeet, joiden numero 
säilyy yleensä saman koko suunnittelu- ja rakennusajan. 
H.ANX.KEEN NIMI/TIE, NIMI JA KUNNAT  
Hankkeen nimi, tienumero ja kunnat, joiden alueella hanke 
 on.  
RAKENTAMISEN ALOITUS 
Vuosi ilmoittaa rakentamisen aloitusvuoden. 
TOIMENPITEET 
Hankkeen sisältärnät toimenpiteet, joista käytetään seu-
raavanlaisia lyhenteita: 
SRTIEN RP 
 SRTIEN RP+SOP 
SRTIEN RP^PAALL 
ÖSTIEN KEy RP 
ÖSTIEN RP 
 ÖSTIEN RP^LEV 
KPTIEN KEV RP 
 KPTIEN  RP 
 KPTIEN RP+LEV  
SILLAN tJUSIM 
SILLAN PARANT 
 MO-TIEN RAK 
MOL-TIEN RAK 
Soratien rakenteen parantaminen sora - 
t i enä 
Soratien rakenteen parantaminen ja 
päallystäminen bitumipintauksella 
Soratien rakenteen parantaminen ja 
päällystäminen 
Öljysoratien kevyt rakenteen paranta-
minen 
Öljysoratien rakenteen parantaminen 
 Oljysoratien  rakenteen parantamine , 
 leventaminen  ja päällysta.rninen 
Kestopäällystetyn tien kevyt rakenteen 
parantaminen  
Kestopäällystetyn tien rakenteen pa-
rantaminen  
Kestopäällystetyn tien rakenteen pa-
rantaminen, leventäminen ja päällys- 
tammen  
Sillan uusiminen  
Sillan parantaminen  
Moottorjtjer-j rakentaminen 
 Moottoriliikennetien  rake taminen  
MOL > MO Moottoriliikennetien rakentaminen moot- 
toritieksi 
2 KAIS > 4 RÄlS Kaksikaistaisen tien rakentaminen nell- 
kaistaiseksi 	tai uuden nelikaistaisen 
tien rakentaminen 
LISAKAIST RAK Lisäkalstojen 	rakentaminen 	kaksiajo- 
rataiselle tielle 
KPTIEN SP Kestopåãllystetyn 	tien 	suuntauksen 
parantaminen 
KPTIEN LEVENT Kestopãl1ystetyn tien leventminen 
OSTIEN SP Oljysoratien suuntauksen parantaminen 
OSTIEN LEVENT Oljysoratien leventãminen 
SRTIEN SP+PÄALL Soratien 	suuntauksen 	parantaminen 	ja 
pallystaminen 
ERITASOL TAYD Eritasoliittymän tãydentäminen 
ERITASOL RAK Eritasoliittyrnn rakentaminen 
TASOLIITT PAR Tasoliittymän parantaminen 	(kanavoin - 
ti, 	lilkennevalot tms.) 
RAUTAT ERITASO  Rautatien 	tasoristeyksen 	muuttaminen 
eritasoristeykseksi 
RAUTAT RIST PAR Rautatietasoristeyksen 	parantaminen 
(turvalait teet) 
OHITtJSKAIST RAK Ohituskaistan rakentaminen 
YKSTIEN JÄRJ Yksityistien järjestelyt 
TIEVALAISTUS Valaistuksen rakentaminen linjalla ja 
liittyrniss  
TIENKOHDAN PAR Tienkohdan parantaminen 
RISTEYSSILTA Risteyssillan rakentaminen 
OHIKULKUTIE  Ohikulkutien rakentaminen  
REV LIIK VÄYLÄ Kevyen liikenteen vãyln rakentaminen 
KEV LIIK ERITAS  Kevyen 	liikenteen yli- 	tai 	alikulku- 
kãytavn rakentaminen 
LEVÄHD/PYS RAK Levãhdys- 	ja 	pysãköintialueiden 	ra- 
kent ami n en 
OPASTUS+PALVELU  Liikenteen 	ohjaus-, 	opastus- 	ja 	pal- 
velutoirnenpiteet 
HAlT YMP VAIK Haitallisten ympãristövaikutusten tor- 
juminen 	(mm. meluesteet) 
ERIKOISKULJ Erikoiskulj etusverkon 	rakentamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet 
tJtJSI TIE Uuden tien rakentaminen 
LATJT KORV SILL Lautan korvaaminen sillalla 
TIELATURIT Tielaiturejden rakentaminen ja paran- 
taminen 
LIIK. LUOV. 
Vuosi ilmoittaa liikenteelle luovuttamjsvuoden 
MAARA 
Toimenpiteiden ma.rä ja laatu kilometreinä tai kappa-
leina 
KUSTANNUKSET MMK/V 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio, toteutuneet vuosittai-
set ja ohjelmnakauden jälkeiset kustannukset, jotka kay-
tetãn tien viimeistelytöihin tai viimeisiin p11yste-
kerroksiin Mmk:na (tr-ind 138) 
JOSTA ULKOPUOL RAHOITUS 
Hankkeen kokonais-, toteutunut, vuosittainen ja ohjel-





Muut tiet  
TIE LAITOS 
Uudenmaan tiepilri 	 KEHITTÄMISEN PERUSOHJELMA  1990 - 1995 	 (Ohjelmaa ei ole hyväksytty)  
13.12.1991 A/PÖOkehit/MT 	 Ti-md. 138 
Pööteiden kehittäminen 
KUST. 	 (MMK) 
TiE 	HANKKEEN NIMI 	 ARVIO KAYT. 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 JAA 
Vi 7 RflA - KOSKENKYL&  246.5 230,2 
V14 ANAS - MANTSALA. 143,3 132.9 
VT 7 LOVIISAN OHITUS 65,4 60.1 
'/13 KARI-4UNKORPI - HPR 334.6 50.9 
V13 KEIMOLA. - KARHUNKORPI  287,4 991 
KT51 KIRKKONUMMEN KOHDALLA 99.6 32.8 
VT3 HIR\IHAUDAN UIITT'MA  36A 22,6 
VT 1 LOHJANHARJU - TPR UIK.TURV-. JA 1EJARJESTELYT 121,4 
Kl 51 KIVENLAH11 - KIIRKKONUMMI 286.0 
'/16 KOSKENKYLA - KPR UIK11JRV.JARJ./PARANTAMINEN 62.0 
3i 132 0.0 
10.4 0.0 
2,3 3.0 	 0.0 
103,1 92.7 	66.0 2.9 	19.0 	 0.0 
93.3 61.3 	20.0 13.7 0.0 
46.1 15.4 	53 0.0 
10,5 1.3 2.0 	 0.0 
13,0 	51,0 	574 
20.0 	266.0 
17.0 	45.0 
258A 1943 	91.3 	19.6 	34.0 	88.0 	368A 
Pöökaupunkiseudun kehfttôminen  
KUST. (MMK) 
TiE HANKXEEN NIMI ARViO KAYF. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 JAA 
'/13 VANIAANKOSI<] - KEIMOLA 262.0 247.8 4.0 5.9 43 0.0 
K150 MUURALA - SEMBOLE 114,7 114A 0.3 0.0 
MT 137 TAMMISTO - VAU<OISENLA.HTEENI1E  152.9 66.7 66.6 9.8 9.8 0.0 
MT 101 KEHA I-MT 120 USARAMPif 23.5 23.0 0,5 0.0 
K150 TIKK1JRILA - HAKUNIIA + ER1ASO 358.8 2.9 80.5 94A 89/3 o8,0 8,3 15.7 
KT51 HAUKILAHT1 - HELSING 	KAUPUNGIN RAJA 214.0 0,5 14,5 55.0 70.0 45.0 25,1 3.9 
MT 102 KEHA II (1 RAX.V,AJHE)  , 614,0 21,0 160.0 160,0 273.0 
Kl 50 MUURALA - VANHAKARIANO  225.0 30,0 85.0 110.0 
MT 1385 LENTOASEMANTIE  211.4 25.0 88.0 98.4 
MT 101 KEHA I/MT 137 ERIIASOUITTYMAN PARANTAMINEN 133,0 15.0 53.0 65,0 
MT 118 KILO - \'lHERLAAKSO 107,4 27,0 80,4 
152.4 	124.6 	144.0 	173.1 	275.0 446A 	ó4&4 
Muiden teiden kehfttOminen  
KUST. (MMK) 
ilE HANKKEEN NIMI ARVIO KAYT. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 	JAA 
MT 152 MAAN11EKYLA - KORSO 45,2 5 1.7 0.0 
MT167 ORIMAT11LA - RENKOMAKI 24,7 22.7 2.0 0.0 
MT 113 LAPINKYLA - SOLV1K 22.6 21,2 1,4 0.0 
Ml 113 SOLVIK - SIUNTIO 24.9 0.9 2.0 21.0 1.0 0.0 
MT 137 VAUKOISENLAHTEENI1E - HY1YLA 4193 3.6 6&7 80.2 116,0 112,0 17,0 	23,8 
MT 104 RANTARADAN YMPARISTON UIK.JARJESTELYT  52,0 2.0 2.0 42.0 6,0 0.0 
MT 1404 JÄRVENPÄÄ - PORNAINEN  36.0 02 10.0 20,0 5,8 0.0 
MT 154 KUGGSUNDIN SILTA 32.1 71 24.0 1.0 0.0 
7.0 	76,0 	19,9 	21,0 	124,8 	17,0 	23,8 
LuTE 7a 
KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA vv. 1990-1995 JA PERUS-
TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA KUNNITTAIN vv. 1990-1992 
TIELAITOS 	 1 0 I H E N P 1 0 E 0 H J E I. H A 	Pvm...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 1 
Kunta...: ARTJÄRVI IR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Hro Hanke 	 Rak.atoitus 	Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v josta ulkop.  
3070 ARTJÄRVEN JKP 1992 	1992 
MT 171 	ARTJÄRVI 	 KEV LIIK VÄYLÄ 	2.7 K 	Kust.arvio: 	3.1 
1992 	3.1 
Jää ........- 	0.0 
(Mmk) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 0.0 	0.0 	3.1 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta utkopuotiseLta rahoituksetta 	0.0 	0.0 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 1 0 1 H E Pd P 1 0 E 0 H J E L H A Pvm...: 	23.01.1992 
Piiri...: 	UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	2 
Kunta...: ASKOLA TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Mro Hanke Rak.aLoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	Josta utkop.  
4927 HÄNNIPIMÄKI -VAKKOLA 1985 1990 
PT 11791 	ASK0LA SRTIEN RP+PÄÄL  3.9 KM Kust.arvio:  3.6 
PT 11794 OSTIEN RP 1.3 KM Käytetty..:  1.6 
1990 2.0 
Jää .......: 0.0 
3105 MONPIINKYLÄ-VAKKOLA JKP 
 MT 163 	ASKOLA 
1989 	1990 
KEV LIIK VÄYLÄ 	3.3 KM 	Kust.arvio: 	8.2 
KPTIEN SP 	2.1 KM 	Käytetty..: 	0.2 
1990 	6.7 
1991 1.3 
Jää ....... : 	0.0 
(Mmk) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 8.7 	1.3 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
Josta utkopuotisetLa rahoituksetta 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
=================:==r==========================================flfl=fl============  :=====t-======================:========= 
TIELAITOS 1 0 1 	N E N p 	1 D E 0 H J E L N A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA 1990 	1995 Sivu..: 	3 
Kunta...: 	ESPOO IR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	5 
Mro Hanke Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
65 MUURALA-BEMBOLE  1986 1989 
VT I 	ESPOO ERITASOL. RAK 4 KPL Kust.arvio: 114.7 
Kl 50 KEV LIIK ERITA  8 KPL Käytetty..: 114.4 	10.2 
MT 	118 KEV LIIK VÄYLÄ 4.7 KM 1990 0.3 
PT 11337 KPTIEN SP 8.5 KM Jää .......: 0.0 
P1 	11357 SILLAN PARANI 1 KPL 
SILLAN UUSIMIN 6 KPL 
TIEVALAISTUS  8.5 KM 
YKSTIEN JÄRJ  9.5 KM 
4802 BOOOM-GUNNARS 1987 1990 
PT 11343 	ESPOO SRTIEN RP+PÄÄL .8 KM Kust.arvio: 0.8 
Käytetty..: 0.2 
1990 0.6 
Jä .......: 0.0 
3030 ESPOONLAHTI -MATINKYLÄ VALAISU+KAIDE 
 Kl  51 	ESPOO 
3047 TUC*ARILA-LEPPÄVAARA VALAISU JA KAITEET 
VT 1 	ESPOO 
1989 	1990 
TIEVALAISTUS 	5.3 KM 	Kust.arvio: 	6.7 
Käytetty..: 	1.8 
1990 	4.9 
Jäa ....... : 	0.0 
1989 	1990 
TIEKOHOAN PAR 	5.5 KM 	Kust.arvio: 	4.2 
TIEVALAISTUS 5.5 KM 	Käytetty..: 	1.9 
1990 	2.3 
Ja ....... : 	0.0 
3032 SU4ENOJA-NATINKYLÄ LISAKAISTA  
Kl 51 	ESPOO 
2048 BACKBYW SILTA U-807 
PT 11343 ESPOO 
1989 	1990 
KEV LIIK VAYLA .2 KM Kust.arvio:  2.0 
LISAKAIST. RAK 4 KM Käytetty..: 1.8 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1990 0.2 
Jaä .......: 0.0 
1990 1990 
SILLAN UUSIMIM 1 KPL Kust.arvio: 1.7 
SRTIEN RP+PÄÅL  .8 KM 1990 1.7 
Jä ........ 0.0 
TIELAITOS  T 0 1 N E N P I D E 0 H J E L N A P'm...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA 1990 	1995 Sivu..: 	4 
Kunta...: ESPOO  IR-ind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Nmk/v 	josta ukop. 
3124 KAUKLAHTI -8EMBÖLE VALAISU 1990 1990 
Kl 50 	ESPOO TIEVALAISTUS  3.4 KM Kust.arvio: 0.6 
1990 0.6 
Jää ........ 0.0 
112 KIRKKONUMMEN LIIKENNETURVALLISUUSHANKK.  1990 1992 
Kl 51 	ESPOO KEV LIIK ERIIA 2 KPL Kust.arvio:  34.6 
MT 113 	KIRKKONUMMI  KEV LIIK VÄYLÄ 11.7 KM 1990 2.9 
MT 119 KPTIEN RP 1.2 KM 1991 27.7 0.3 
PT 11247 KPTIEN SP 4.2 KM 1992 4.0 
PT 	11311 TIEVALAISTUS  15 KM Jäa .......: 0.0 
96 HAUKILAHTI -HELS1NGIN KAUPUNGIN RAJA 1990 1994 
Kl 51 	ESPOO LISÄKAIST. RAK 4 KM Kust.arvio:  214.0 
1990 0.5 
1991 14.5 1.0 
1992 55.0 6.1 
1993 70.0 22.0 
1994 45.0 11.0 
1995 25.1 1.7 
Jää ........ 3.9 
3009 KESKENERÄISET PÄÄLLYSTYSTYÖT  
Kl 50 	ESPOO 
3025 KEHÄ 111:N LIIKENNEVALOT 
 Kl  50 	ESPOO 
1991 	1991 
KPTIEN RP 	4.6 KM 	Kust.arvio: 	5.1 
1991 	5.1 
Jaä ........ 0.0 
1991 	1991 
OPASIUS+PALVELU 	Kust.arvio: 	1.1 
1991 	1.1 
Jää ....... : 	0.0 
3057 BEMBÖLE-NUPURILA KAITEET JA VALAISU 	1991 	1991 
VI 1 	ESPOO 
	 T1EKOHDAN PAR 	3.5 KM 	Kust.arvio: 	1.8 
1991 	1.8 
Jää ........ 0.0 
TIELAITOS 1 0 1 M E PI p 1 D E 0 H J E L M A Pvm...: 	23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	5 
Kunta...: ESPOO TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
PIro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mäarä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3023 KAUKLAHDEN VÄVLÄN JK 1992 1993 
MT 113 	ESPOO KEY LItE VÄYLÄ 4.5 Kl4 Kust.arvio: 3.8 
1992 1.2 
1993 2.6 
Jää .......: 0.0 
70 KEHÄ II C 	I RAK.VAIHE) 1993 1997 
VT 1 	ESPOO ERITASOL. RAK 7 KPL Kust.arvio: 614.0 
MT 102 KEY LItE ERITA 24 KPL 1993 21.0 
KEV LIIK VÄYLÄ 19.5 KM 1994 160.0 56.4 
KPTIEN SP 3.5 KM 1995 160.0 56.4 
RISTEYSSILTA 19 KPL Jää ........ 273.0 
UUSI TIE 6.6 Kl4 
YKSTIEN JÄRJ  8.4 KM 
19 MUURALA-VANHAKARTANO 1994 1996 
KT 50 	ESPOO 2 KAIS ->4 KAIS 9.5 KM Kust.arvio: 225.0 
ERITASOL. RAK 3 KPL 1994 30.0 
ERITASOL.TÄYD 2 KPL 1995 85.0 5.3 
KEY LItE ERITA 11 KPL Jää ........ 110.0 
KEY LItE VÄYLÄ 9 KM 
RISTEYSSILTA 9 KPL 
120 KILO-VIHERLAAKSO 1995 1997 
Ml 118 	ESPOO 2 KAIS ->4 KAIS 3 Kl4 Kust.arvio: 107.4 
KEV LIIK ERITA  10 KPL 1995 27.0 5.1 
KEY LIIK VÄYLÄ 6.8 KM Jää .......: 80.4 
YKSTIEN JÄRJ 2.1 KM 
129 KIVENLAHTI-KIRKKONLJMP4I 1995 1998 
KT 51 	ESPOO 2 KAIS ->4 KAtS 10 KM Kust.arvio: 286.0 
KIRKKONUMMI ERITASOL. RAK 4 KPL 1995 20.0 
ERITASOL.TÄYD 1 KPL Jää ........ 266.0 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 	1993 1994 	1995 	1996 JÄÄ 
Yhteensä 14.0 	50.2 60.2 	93.6 235.0 	317.1 	348.5 384.8 
josta utkopuotisel.ta rahoftuksetta  0.0 	1.3 6.1 	22.0 67.4 	68.2 	83.0 49.5 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA P'm...:23.O1.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	6 
Kunta...: 	HELSINKI  TR-ind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Lnk.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta utkop. 
58 TUUSULAN MO ASESEPANTIEN IIITTYI4Ä 1988 1989 
MT 137 	HELSINKI  ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio:  9.8 
Käytetty..:  9.5 
1990 0.3 
Jää .......: 0.0 
78 KEHA I-MT 120 LISÄRAI4PIT  
MT 101 	HELSINKI 
MT 120 
3060 HÄI4EENKYLÄ-VEROMIEHENKYLÄ LI IK.VAL.SAN. 
HELSINKI 
Kl 50 	VANTAA 
54 TIKKURILA-HAKUt4ILA + ERITASO  
HELSINKI  
Kl 50 	VANTAA 
1988 	1989 
ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio:  23.5 
KPTIEN RP 2.4 KM Käytetty..:  23.0 
1990 0.5 
Jää .......: 0.0 
1989 1990 
TASOLIITT PARAN 3 KPL Kust.arvio: 5.8 
Käytetty..:  1.8 0.2 
1990 3.7 1.1 
1991 0.3 
Jää .......: 0.0 
1989 1993 
2 KAIS ->4 KAIS 8 KM Kust.arvio:  358.8 
ERITASOL. RAK 6 KPL Käytetty..:  2.9 
KEV LIIK ERITA  3 KPL 1990 80.5 4.9 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.7 KM 1991 94.4 11.8 
1992 89.0 5.9 
1993 68.0 17.8 
1995 8.3 
Jää .......: 15.7 
3013 FALLPAKAN ALIKULKUKÄYTÄVÄ  
MI 170 	HELSINKI 
3055 TARVONTIEN BUSSIKAISTAT 
VT 1 	HELSINKI 
1990 	1990 
KEV LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio:  3.1 
KEV LIIK VÄYLÄ .3 KM 1990 3.1 
TASOLIITT PARAN 1 KPL Jää .......: 0.0 
TIEVALAISTUS .2 KM 
1992 1992 
LISAKAIST. RAK 3.8 KM Kust.arvio:  1.0 
1992 1.0 
Jää .......: 0.0 
TIELAITOS 	 1 0 I 	M E PI P 	I 	D E 0 H J E L M A Pvm...: 	23.01.1992 
Piir...: UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	7 
Kunta...: 	HELSINKI 1Rind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 5 
PIro Hanke Rak.atoitus Liik.tuov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3062 HAAGA-VANTAANKOSKI LIIKENTEENONJAUS  1992 1992 
VT 3 	HELSINKI OPASTUS+PALVELU - Kust.arvio:  20 
VANTAA 1992 2.0 
Jää .......: 0.0 
• 	111 KEHA 1/MT 137 ERITASOLIITTYMÄN PARANTAM. 1994 1997 
MT 101 	HELSINKI ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio:  133.0 
MT 137 1994 15.0 4.5 
1995 53.0 15.9 
Jää .......: 65.0 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 	1993 1994 1995 	1996 JÄÄ 
Yhteensä 88.1 	94.7 92.0 	68.0 15.0 61.3 	50.0 30.7 
josta ulkoçuolisetLa rahoituksetLa  6.0 	11.8 5.9 	17.8 4.5 15.9 	15.0 4.5 
=
TIELAITOS 1 0 1 N E N P 1 D E 0 H J E L N A Pvm...: 	23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	9 
Kunta...: 	HYVINKÄÄ TRind: 	138 
(1Po02) Ohjversio: 	5 
Nro Hanke Rak.aLoitus Liik.luov 
Tiet 	Kt.rinat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta utkop. 
103 KARHLJNKORPI-HPR 1988 1992 
HYVINKÄÄ MO-TIEN RAK 19 KM Kust.arvio: 334.6 
VT 3 	NLJRMIJÄRVI Käytetty..: 50.9 0.3 
1990 103.1 0.4 
1991 92.7 3.3 
1992 66.0 0.9 
1993 2.9 
1994 19.0 
Jää ........ 0.0 
2014 KEIHÄSJOEN SILTA U-652 1990 1991 
PT 11351 	HYVINKÄÄ SILLAN L*JSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 2.9 
SRTIEN RP+SOP .3 KM 1990 2.2 
1991 0.7 
Jää .......: 0.0 
3011 TERVAMÄKI-HYYPPÄRÄ JKP 1990 1991 
VT 3 	HYVINKÄÄ KEV 111K ERITA 1 KPL Kust.arvio: 2.2 
KEV 111K VÄYLÄ 2.6 KM 1990 1.5 
1991 0.7 
Jää ........ 0.0 
2047 IHANAISTEN SILTA U-1024 1991 1991 
PT 11324 	HYVINKÄÄ SILLAN WSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 1.0 
SRTIEN RP+PÄÄL  .2 Kl4 1991 1.0 
Jää .......: 0.0 
4901 RANTAKULMAN PT 1991 1993 
PT 11489 	HYVINKÄÄ SRTIEN RP+SQP  6.5 KM Kust.arvio: 2.0 
NURMIJÄRVI 1991 0.3 
1992 0.8 
1993 0.9 
Jää ........ 0.0 
2044 KALTEVAN SILTA U-968 1992 1992 
PT 11491 	HYVINKÄÄ SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 2.7 
SRTIEN RP+PÄÄL .6 KM 1992 2.7 
Jää ........ 0.0 
TIELAITOS 	 1 0 1 N E N P I 0 E 0 H J E L M A 	Pvm...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 10 
Kunta...: HYVINKÄÄ TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
(Mmk) 
	
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 106.8 	95.4 	69.5 	3.8 	19.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta uLkopuoLiset La rahoituksetta 	0.4 	3.3 	0.9 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS 	 1 0 I N E N P I D E 0 H J E L N A 	 Pvin...: 23.01.1992 
Pnri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 11 
Kunta...: INKOO TR-ind: 138 
(1P002) 	 Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus 	Liik.Luov 
Tiet 	Kuinat 	 Toimenpiteet Määra 	Kustannukset Mmk/v josta ulkop. 
4856 VASTERKULLAN PT 	SOP 	1991 	1991 
PT 11113 INKOO SRTIEN RP+SOP 	4.3 KM 	Kust.arvio: 	0.5 
1991 	0.5 
Jää ....... : 	0.0 
(Mmk) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 0.0 	0.5 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta uLkopuotisetla rahoitukselLa 	0.0 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 = 
TIELAITOS  1 0 I M E N p i 0 E 0 H J E L H A Pvm...: 	23.01.1992 
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 	1995 Sivu..: 	12 
Kunta...: JÄRVENPÄÄ TR-ind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 	5 
Nro Hanke Rak.aLoitus Lnk.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta uLkop. 
109 ANÄS -MÄNTSÄLÄ 1986 1988 
JÄRVENPÄÄ MOL -TIEN RAK 18.8 KM Kust.arvio:  143.3 
VT 4 	MÄNTSÄLÄ Käytetty..:  132.9 0.1 
TUUSULA 1991 10.4 
Jäa .......: 0.0 
1087 JÄRVENPÄÄ-HPR LISÄRAMPIT 1989 1990 
JÄRVENPÄÄ TIEKOHOAN PAR 3.9 KM Kust.arvio:  2.4 
VT 4 	MÄNTSÄLÄ Käytetty..:  1.7 
ORIMATTILA 1990 0.7 
sioo Jää ........ 0.0 
141 TUOMALA-PiYTÄALH0  1991 1994 
MT 1456 	JÄRVENPÄÄ  KEV LIIK ERITA 6 KPL Kust.arvio:  13.5 
TUUSULA KEV LIIK VÄYLÄ 3.7 KM 1991 0.5 
OHITUSKAISTRAK  .1 	KM 1993 4.4 0.8 
OPASTUS+PALVELU . 1994 8.6 1.3 
TASOLIITT PARAN 2 KPL Jää .......: 0.0 
TIEVALAISTUS  2.3 KM 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 1993 1994 1995 	1996 JÄÄ 
Yhteensä 0.7 	10.9 0.0 4.4 8.6 0.0 	0.0 0.0 
josta uLkopuoLiset La rahoitukselta  0.0 	0.0 0.0 0.8 1.3 0.0 	0.0 0.0 
= 
TIELAITOS 1 0 1 N E N P 1 0 E 0 H J E L N A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	13 
Kunta...: KARJAA TR-ind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.aLoitus Liik.tuov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	Josta uLkop.  
4852 P!NJAINEN-LINHAI4ARI  1985 1991 
MI 1015 	KARJAA SRTIEN RP+PÄÄL  6.8 KM Kust.arvio: 	3.7 
Käytetty..: 	2.5 
1990 	1.2 
Jää ....... : 	0.0 
4855 KARJAA-ANIBY  
MT 1103 KARJAA 
lAMM ISAAR I 
1988 	1992 
SRTIEN RP+PÄÄL  1 KM 	Kust.arvio:  0.7 
Käytetty..:  0.2 
1991 0.3 
1992 0.2 
Jää ........ 0.0 
(Mmk) 
 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 1.2 	0.3 	0.2 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta utkopuotiseLte rahoituksetta 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 	 T 0 I M E N P 1 0 E 0 H J E L N A 	Pvii...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 14 
Kunta...: KARJALOHJA IR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rak.atoitus 	Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v josta ulkop.  
4857 SUOMUSJÄRVI-KÄRJÄNVATSA 	SOP 1991 	1993 
MT 1873 	KARJALOHJA SRTIEN RP+SOP 	6 KM Kust.arvio: 	1.2 
1991 	0.3 
1993 0.9 
Jää ........ 0.0 
(Mmk) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 0.0 	0.3 	0.0 	0.9 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta uLkopuoLisetta rahoituksetLa 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS  1 0 1 N E H P 1 D E 0 H J E L N A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	15 
Kunta...: KARKKILA TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
4848 SIIKALAN PT /2 1988 1990 
PT 11225 	KARKKILA SRTIEN RP+PÄÄL  2.2 KM Kust.arvio:  3.5 
ÖSTIEN RP+LEV 2.6 KM Käytetty..:  2.0 
1990 1.5 
Jää .......: 0.0 
1098 SIIKALAN PT 1989 1990 
PT 11225 	KARKKILA ÖSTIEN RP+LEV 2.8 KM Kust.arvio:  6.0 
Käytetty..:  0.2 
1990 5.8 
Jää .......: 0.0 
(nk) 
1990 1991 1992 	1993 1994 	1995 1996 	JÄÄ 
Yhteensä 7.3 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
josta utkopuoLiseLta rahoituksetta  0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS  1 0 I M E H P 1 D E 0 H J E L 14 A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	16 
Kunta...: KERAVA TR-tnd: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.tuov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
4815 KASKELA-SOTAKYLA  1990 1994 
PT 11695 	KERAVA SRTIEN RP+PÄÄL  7.7 KM Kust.arvio:  4.8 





Jää .......:  0.0 
3039 RATAKADUN JKP-ALIKULKU  1991 1991 
MT 148 	KERAVA KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio:  1.9 
1991 1.9 0.9 
Jää .......:  0.0 
3042 AHJO-MUORISOVANKILA VALAISU  1992 1992 
MT 140 	KERAVA TIEVALAISTUS 4 KM Kust.arvio:  0.5 
1992 0.5 
Jää ........ 0.0 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 	1993 1994 1995 	1996 JÄÄ 
Yhteensä 0.7 	2.7 1.6 	1.1 1.1 0.0 	0.0 0.0 
josta utkopuotiseLta rahoituksetLa  0.0 	0.9 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
1988 	 1991 
2 KAIS -'4 KAIS 2.7 KM Kust.arvio: 99.6 
ERITASOL. RAK 1 KPL Käytetty..: 32.8 
KEV LIIK ERITA 5 KPL 1990 46.1 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.8 KM 1991 15.4 
KPTIEN LEVENT. 1.3 KM 1992 5.3 
SILLAN PARANT 1 KPL Jää ........ 0.0 
SILLAN UUSIMIN 4 KPL 
TIEVALAISTUS  4 KM 
YKSTIEN JÄRJ .6 KM 
1989 1990 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM Kust.arvio: 4.3 
Käytetty..: 0.3 
1990 4.0 
Jää .......: 0.0 
93 KIRKKONUMMEN KOHDALLA 
Kl 51 	KIRKKONLINMI 
Ml 119 
3080 KILLINMÄKI-MASALA JKP  
PT 11253 KIRKKONUMMI 
 PT 11311 
1.4 
1.9 
TIELAITOS T 0 I N E N P 1 D E 0 H J E L H A PVTU...: 	23.01.1992 
Piiri...: 	UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	17 
Kunta...: KIRKKONUMMI TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.tuov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
51 LAPINKYLA -SOLVIK 1986 1987 
Ml 113 	KIRKKONUIIMI KEV LIIK VÄYLÄ 1.8 KM Kust.arvio: 22.6 
PT 11233 SRTIEN RP .4 KM Käytetty..: 21.2 
ÖSTIEN RP+LEV  7.7 KM 1990 1.4 
Jää .......: 0.0 
4981 HIRSALAN PT 
PT 11277 KIRKKONUNMI 
1988 	 1990 
SRTIEN RP+PÄÄL 	 3 KM 	Kust.arvio: 1.2 
Käytetty..: 1.0 
1990 0.2 
Jää .......: 0.0 
4864 OSTERBYN PT 
PT 11273 KIRKKONLJMMI 
1990 	 1991 
SRTIEN RP+PÄÄL 	11.8 KM 	Kust.arvio: 	2.6 
1990 	 2.1 
1991 0.5 
Jää ....... : 	0.0 
112 KIRKKONUMMEN LI IKENNETURVALLISUUSHANKK  
Kl 51 	ESPOO 
MT 113 	KIRKKONLJMMI 
Ml 119 
PT 11247 
PT 11311  
1990 	 1992 
KEV LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio: 34.6 
KEV LIIK VÄYLÄ 11.7 KM 1990 2.9 
KPTIEN RP 1.2 KM 1991 27.7 
KPTIEN SP 4.2 KM 1992 4.0 
TIEVALAISTUS 15 KM Jää .......: 0.0 
0.3 
TIELAITOS 1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A Pvm...: 	23.01.1992  
Piri...: 	UUSIMAA  1990 - 1995 SiVu..: 	18 
Kunta...: KIRKKONUMMI  TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.aLoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	Josta ulkop. 
4863 GESTERBYN P1 1991 1991 
PT 11269 	KIRKKONUMMI SRTIEN RP+PÄÄL  4.9 KM Kust.arvio:  1.0 
1991 1.0 
Jää .......: 0.0 
4995 HIRSALAN PT 1991 1993 




Jää .......: 0.0 
3045 HIRSALAN PI:N LIIKENNEVALOT 1992 1992 
Kl 51 	KIRKKONUMMI  TASOLIITT PARAN 1 KPL Kust.arvio:  0.5 
1992 0.5 
Jää .......: 0.0 
1107 SUNDSBERGIN PT;N PARANTAMINEN 1992 1993 
PT 11281 	KIRKKONUMMI  KEV LIIK VÄYLÄ 2.3 KM Kust.arvio:  6.1 
SRTIEN RP+PÄÄL  1.9 KM 1992 0.6 
1993 5.5 
Jää .......: 0.0 
129 KIVENLAHTI-KIRKKONUMMI 1995 1998 
Kl 51 	ESPOO 2 KAIS-M KAIS 10 KM Kust.arvio: 286.0 
KIRKKONUMMI ERITASOL. RAK 4 KPL 1995 20.0 
ERITASOL.TÄYD  1 KPL Jää .......: 266.0 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 	1993 1994 1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 56.7 	45.2 11.0 	6.1 0.0 20.0 	91.6 	1 74.4 
josta utkopuotiseLLa rahoitukseUa  1.4 	2.2 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS TOIMENPIDEOIIJELMA Pvin...:23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 1995 Sivu..: 	19 
Kunta...: LAPINJARVI TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.tuov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
1022 KÄK!KOSKIPoRLAMMIM KESKUSTA  1991 1991 
MT 175 	LAPINJARVI SRTIEN SP+PÄÄL 2 KM Kust.arvio:  3.9 
MT 1732 ÖSTIEN RP+LEV .5 KM 1991 3.9 
Jää .......: 0.0 
30 KOSKENKYLÄ-KPR LIIKTURV.JÄRJ./PARANTAM.  1995 1998 
VT 6 	LAPINJARVI KPTIEN LEVENT. 30.6 KM Kust.arvio:  62.0 
LILJENDAL 1995 17.0 
PERNAJA  Jää .......: 45.0 
(Mmk) 
1990 1991 1992 	1993 1994 1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 0.0 3.9 0.0 	0.0 0.0 17.0 	33.2 	11.8 
josta utkopuolisetta rahoitukseUa  0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 	 T 0 1 N E N P I 0 E 0 H J E L N A 	Pvm...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 20 
Kunta...: LILJENDAL IR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rak.atoitus 	Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määra 	Kustannukset Mmk/v Josta utkop.  
4912 LILJENDAL-RUD0M,ESKILl-MYRSKYLÄ 	1987 	1994 
PT 11891 LILJEMDAL 	 SRTIEN RP+PÄÄL 	6.9 KM 	Kust.arvio: 	4.4 






Jää ....... : 	0.0 
30 KOSKENKYLÄ-KPR L1IKTURV.JÄRJ./PARANTAM. 	1995 	1998 
VT 6 	LAPINJÄRV1 	 KPTIEN LEVENT. 	30.6 KM 	Kust.arvio: 	62.0 
LILJENDAL 1995 	17.0 
PERNAJA Jää ....... : 	45.0 
(Mmk) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 0.6 	0.2 	0.4 	0.6 	2.4 	17.0 	33.2 	11.8 
josta uLkopuoLisetta rahoituksetta 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 1 0 I H E H P 1 D E 0 H J E L H A P'in...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	21 
Kunta...: LOHJAN KUNTA TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.aLoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
4919 MYNTERLAN PT 1990 1991 
PT 11165 	LOHJAN KUNTA ÖSTIEN RP 5 KM Kust.arvio:  1.7 
1990 1.2 
1991 0.5 
Jää .......: 0.0 
3037 TYMNINHARJU-RAVITIE JKP 1992 1992 
KT 53 	LOHJAN KUNTA KEV LIIK VÄYLÄ .5 KM Kust.arvio:  0.4 
1992 0.4 
Jää .......: 0.0 
105 LOHJANHARJU-TPR LIIK.TURV-. JA TIEJÄRJ. 1994 1996 
LOHJAN KUNTA ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio:  121.4 
VT 1 	NUMMI-PUSULA KPTIEN SP 28 KM 1994 13.0 
VIHII TASOLIITT PARAN 8 KPL 1995 51.0 
YKSTIEN JÄRJ 4 KM Jää ........ 57.4 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 	1993 1994 1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 1.2 	0.5 0.4 	0.0 13.0 51.0 	52.1 	5.3 
josta utkopuotisetta rahoituksetta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS 1 0 I H E N P I 0 E 0 H J E L H A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	22 
Kunta...: 	LOVIISA IR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Mro Hanke Rak.aLoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
45 LOVIISAN OHITUS 1987 1989 
LOVIISA KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio:  65.4 
Vi 7 	PERNAJA KPTIEN SP 1.7 KM Käytetty..:  60.1 
MT 176 OHIKULKUTIE 5.8 KM 1990 2.3 
TASOLI ITT PARAN 2 KPL 1993 3.0 
TIEVALAISTUS  1 KM Jää .......: 0.0 
YKSTIEN JÄRJ 2.3 KM 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 	1993 1994 1995 	1996 JÄÄ 
Yhteensä 2.3 	0.0 0.0 	3.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuoLiset La rahoituksetla 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS 	 1 0 1 H E H P 1 0 E 0 H J E L M A 	Pvn...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 23 
Kunta...: MYRSKYLA TR-ind: 138 
(1P002) Ohjversio: 5 
Mro Hanke 	 Rak.atoitus 	Liik.Iuov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v josta uLkop. 
4923 LAHTI -K0SKENKYLÄ 1992 	1993 
MT 167 	MYRSKYLA 	 KPTIEN SP 	1.5 KM 	Kust.arvio: 	0.9 
1992 	0.4 
1993 0.5 
Jää ....... : 	0.0 
(Mn*) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 0.0 	0.0 	0.4 	0.5 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta utkopuotiseLta rahoitukseLLa 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
L 
TIELAITOS 1 0 1 M E H P 1 0 E 0 H J E L N A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	iJ(JSIMkA 1990 - 1995 Sivu..: 	24 
Kunta...: MÄNTSÄLÄ  TRind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 	5 
Hra Hanke Rak.atoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta uLkop. 
109 ANÄS-MAUTSÄLÄ  1984 1988 
JÄRVENPÄÄ NOL-hEM RAK 18.8 KM Kust.arvio:  143.3 
VT 4 	MÄNTSÄLÄ Käytetty..:  132.9 0.1 
TUUSULA 1991 10.4 
.Jää ........ 0.0 
4937 KERAVANJÄRVI-OHKOLA 1985 1993 
PT 11624 	MÄNTSÄLÄ SRTIEN RP+PÄÄL  5.9 KM Kust.arvio:  4.1 
Käytetty..:  1.1 
1990 1.7 
1991 1.1 
- 1992 0.1 
1993 0.1 
Jää .......: 0.0 
1087 JÄRVENPÄÄ-HPR LISÄRAMPIT  1989 1990 
JÄRVENPÄÄ  TIEKOHDAN PAR 3.9 KM Kust.arvio:  2.4 
VT 4 	MÄNTSÄLÄ Käytetty..:  1.7 
ORIMATTILA  .  1990 0.7 
SIPOO Jää .......: 0.0 
2010 ALIKARTANON SILTA U765 1990 1990 
PT 11707 	MÄNTSÄLÄ SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio:  3.2 
ÖSTIEN RP+LEV  .4 KM 1990 3.2 
Jää ........ 0.0 
2045 JOKISILTA U-iSO 1991 1991 
PT 11794 	MÄNTSÄLÄ SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio:  0.7 
ÖSTIEN RP .1 	KM 1991 0.7 
Jää .......: 0.0 
3002 MÄNTSÄLÄN TIEJÄRJESTELYT  1991 1992 
MT 140 	MÄNTSÄLÄ KEV LIIK VÄYLÄ. 3.8 KM Kust.arvio:  14.3 
TASOLIITT PARAN  6 KPL 1991 8.5 1.0 
TIEVALAISTUS  1.5 KM 1992 5.8 1.0 
Jää .......: 0.0 
TIELAITOS 	 1 0 1 H E N P 1 D E 0 H J E L H A 	 Pvin...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 25 
Kunta...: MÄNTSÄLÄ TR-ind: 138 
(TPOO2) 	 Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rak.atoitus 	 Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Maarä 	Kustannukset Mink/v josta utkop.  
4930 LLJKKO-KAUKALAMPI 	 1991 	 1995 
PT 11731 MÄNTSÄLÄ 	 SRTIEN RP+PÄÄL 	8.5 KM 	Kust.arvio: 	3.8 
1991 	 0.2 
1993 1.0 
1994 	 1.2 
1995 1.4 
Jää ....... : 	0.0 
3203 MATTILA-PUUKKOMÄKI JKP 	 1992 	 1992 
Kl 55 	MÄMISÄLA 	 KEY LIIK ERITA 	 1 KPL Kust.arvio: 	3.5 
Ml 149 KEY L!IK VÄYLÄ 4.1 KM 	1992 	 3.5 
PT 11729 	 KPTIEN SP 	 .4 KM 	Jää ....... : 	0.0 
TASOLIITT PARAN 	1 KPL 
3204 VUOLTEENMETSÄNTIE -KT 	 1992 	 1992 
Ml 140 	MÄNISÄLA 	 KEV LIIK VÄYLÄ 	1.4 KM 	Kust.arvio: 	1.0 
1992 	 1.0 
Jää ........ 0.0 
(Mmk) 
 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 5.6 	20.9 	10.4 	1.1 	1.2 	1.4 	0.0 	0.0 
josta uLkopuotisetLa rahoituksetLa 	 0.0 	1.0 	1.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS 	 1 0 1 U E N P I D E 0 H J E I U A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	26 
Kunta...: NUMMI-PUSULA TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Mro Hanke Rak.aloitus Liik.tuov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
4885 TIENRISTI-JÄTTØLÄ  1985 1993 





Jää ........ 0.0 
3078 PUSULAN JKP 1988 1990 
MT 127 	NUMMI-PUSULA KEV 111K VÄYLÄ 2.5 KM Kust.arvio: 4.8 
TASOLIITT PARAN 2 KPL Käytetty..: 4.3 
1990 0.5 
Jää ........ 0.0 
2034 KRAAMIN SILTA U-26 1991 1993 
MT 125 	MLIMMI-PUSULA KPTIEM RP .2 KM Kust.arvio: 4.4 
MT 1253 SILLAN UUSIMIN  1 KPL 1991 3.2 
SRTIEN RP+PÄÄL  .9 KM 1993 1.2 
SRTIEN SP+PÄÄL .9 KM Jää ........ 0.0 
105 LOHJANHARJU-TPR LI1K.TURV-. JA T1EJÄRJ. 1994 1996 
LOHJAN KUNTA ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 121.4 
VT 1 	NLJMMI-PUSULA KPTIEN SP 28 KM 1994 13.0 
VIHTI IASOLIITT PARAN 8 KPL 1995 51.0 
YKSTIEN JÄRJ 4 KM Jää ........ 57.4 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 	1993 1994 	1995 1996 JÄÄ 
Yhteensä 0.5 	3.5 0.3 	1.5 13.0 	51.0 52.1 5.3 
josta uLkopuoLiset La rahoituksetta 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMEMPIDEOHJELMA Pvin...:23.Q1.1992 
Piiri...: 	UUSIMA.A 1990 - 1995 Sivu..: 	27 
Kunta...: NURMIJÄRVI TR-ind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
4904 LEPSÄIHÄ-PERTTULA  1987 1990 
PT 11345 	NIIRNIJÄRVI SRTIEN RP+PÄÄL  7.1 KM Kust.arvio:  4.5 
Käytetty..:  4.4 
1990 0.1 
Jää ........ 0.0 
4909 METSÄKYLÄN PT 1987 1995 
PT 11433 	NLIRMIJÄRVI SRTIEN RP+PÄÄL  4 KM Kust.arvio: 2.1 
Käytetty..:  0.1 
1995 0.2 
Jää ........ 1.8 
68 HIRVIHAUDAN LIITTYMÄ  1988 1990 





Jää .......: 0.0 
101 KEIMOLA 	KARHUNKORPI  1988 1991 
VT 3 	VANTAA NO-TIEN RAK 16.5 KM Kust.arvio:  287.4 
PIURMIJÄRVI Käytetty..:  99.1 1.2 
1990 93.3 1.5 
1991 61.3 0.7 
1992 20.0 
1993 13.7 
Jää ........ 0.D 
103 KARHUMKORPI-HPR  1988 1992 
HYVINKÄÄ NO-TIEN RAK 19 KM Kust.arvio: 334.6 
VT 3 	NURMIJARVI  Käytetty..:  50.9 0.3 
1990 103.1 0.4 
1991 92.7 3.3 
• 1992 66.0 0.9 
1993 2.9 
1994 19.0 
Jää ........ 0.0 
TIELAITOS  1 0 	N E H P I D E 0 H J E L H A Pvm...: 	23.01.1992 
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	28 
Kunta...: N(JRNIJÄRVI TRind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kustannukset  Mmk/v 	josta utkop. 
3028 HEIKKARI-HUMMENSYRJÄ JKP  1990 1990 
HT 131 	HURHIJARVI KEV LIIK VÄYLÄ 2.2 KM Kust.arvio: 6.9 
PT 11437 KPTIEN KEV RP 1.8 KM 1990 6.9 	0.7 
PT 11439 KPTIEN RP .2 KM Jää ........ 0.0 
KPTIEN SP .4 KM 
OPASTUS+PALVELU 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 
TIEVALAISTUS  2.2 KM 
YKSTIEN JÄRJ .3 KM 
4906 KYLÄJOEN PT 1990 1992 




Jää .......: 0.0 
2006 SUONOJAN SILTA U-896 1991 1991 
PT 11419 	NURMIJÄRVI SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio: 0.9 
ÖSTIEN RP .1 	KM 1991 0.9 
Jää ........ 0.0 
3079 RAJAMÄKI-KIVIMÄKI JKP 1991 1992 
MT 131 	NURMIJARVI KEV LIIK VÄYLÄ 3.8 KM Kust.arvio:  2.2 
1991 0.2 
1992 2.0 
Jää .......: 0.0 
4901 RANTAKULMAN PT 1991 1993 
PT 11489 	HYVINKÄÄ SRTIEN RP+SOP  6.5 KM Kust.arvio: 2.0 




3019 NUKARI 	I 	HUKARI 	II VALAISU 1992 1992 
MT 137 	NURMIJÄRVI  TIEVALAISTUS  1.5 KM Kust.arvio: 0.4 
1992 0.4 
J•ä ........ 0.0 
TIELAITOS T 0 1 N E N P 1 0 E 0 H J E 	I. N A Pvm...: 	23.01.1992 
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	29 
Kunta...: NURMIJARVI IR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kurw.t Toimeriteet Mäárä Kustannukset Mink/v 	josta utkop.  
3063 NURMIJARVI-PALOJOKI 1992 1992 
VT 3 	MURMIJÄRVI  KEY LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio: 6.0 
MT 139 KEV LIIK VÄYLÄ 2.8 KM 1992 6.0 
KPTIEN SP .7 KM Jaa ........ 0.0 
3056 PALOJOKI-NAHKELA  1992 1993 
MT 139 	NURNIJARVI  KEY LIIK ERITA  I KPL Kust.arvio:  6.9 
TUUSULA KEV 1.11K VÄYLÄ 5.6 KM 1991 0.3 
KPTIEN SP .8 Kl4 1992 5.6 
1993 1.0 
Jaa .......: 0.0 
(Mn) 
1990 	1991 1992 	1993 1994 1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 214.9 	157.5 101.0 	18.5 21.0 0.2 	1.0 	0.8 
josta utkopuotisetLa rahoituksetta  2.6 	6.0 0.9 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 	 1 0 	H E N P 1 0 E 0 H J E L H A 	Pvin...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 30 
Kunta...: ORIMATTILA TRind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rak.atoitus 	Liik.uov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v josta ulkop.  
13 OR1MATTILA-RENK4ÄKI 1985 	1987 
MT 167 	ORIMATTILA 	 KEV 111K VÄYLÄ 	3.5 KM 	Kust.arvio: 	24.7 
KPTIEN SP 15 KM 	Käytetty..: 	22.7 
1990 	2.0 
Jää ........ 0.0 
4943 LUHTIKYLÄ-TöNNÖ 	 1985 	1990 
MT 1631 	ORIMATTILA SRTIEN RP+PÄÄL 	7.3 KM 	Kust.arvio: 	3.5 
Käytetty..: 	3.4 
1990 	0.1 
Jää ........ 0.0 
4941 HENNA-HUNDANOJA 	 1985 	1999 
PT 11806 ORIMATTILA SRTIEN RP+SOP 	5 KM 	Kust.arvio: 	2.0 
Käytetty..: 	0.5 
1995 	0.1 
Jää ....... : 	1.4 
1087 JÄRVENPÄÄ-HPR LISÄRAMPIT 	 1989 	1990 
JÄRVENPÄÄ TIEKOHDAN PAR 	3.9 KM 	Kust.arvio: 	2.4 
VT 4 	MÄNTSÄLÄ Käytetty..: 	1.7 
ORIMATTILA 	 1990 	0.7 
SIPOO Jää ....... : 	0.0 
2046 JOKELAN SILTA U-919 	 1989 	1990 
PT 11851 ORIMATTILA SILLAN UUSIMIN 	1 KPL Kust.arvio: 	2.4 
Käytetty..: 	0.7 
1990 	1.7 
Jää ........ 0.0 
1097 LUHTIKYLÄ -ORIMATTILA 	 1990 	1991 
MT 1631 	ORIMATTILA SRTIEPI RP+PÄÄL 	.5 KM 	Kust.arvio: 	4.5 
1990 	0.3 
1991 4.2 
Jää ........ 0.0 
TIELAITOS  1 0 I M E H P I 0 E 0 H J E L M A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	31 
Kunta...: ORIMATTILA IR-ind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.aLoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
2043 UUSISILTA 0-434 1991 1992 
MT 2954 	HOLLOLA KPTIEN RP .4 KM Kust.arvio:  2.4 
ORIMATTILA  SILLAN ULISIMIN  1 KPL 1991 0.3 
1992 2.1 
Jää ........ 0.0 
138 PYÖRAHTÄLA-KUIVANTO  1992 1994 




Jää ........ 0.0 
4945 PENNALA-LANKILA 1992 1998 
PT 11857 	ORIMATTILA SRTIEN RP+PÄÄL  4.2 KM Kust.arvio:  2.7 
1992 0.1 
1993 09 
Jää .......: 1.7 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 	1993 1994 1995 	1996 JÄÄ 
Yhteensä 4.8 	4.5 2.5 	1.8 10.9 0.1 	0.7 2.4 
josta ulkopuotiselLa rahoitukseLta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS  1 0 	1 	N E N P 	I 	D E OH .J E LM A Pvm...: 	23.01.1992 
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 - 	1995 Sivu..: 	32 
Kunta...: 	PERNAJA TRird: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Mro Hanke Rak.aLoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
7 RITA-KOSKENKYLA  1983 1987 
VT 7 	PERNAJA MOL -TIEN RAK 20 KM Kust.arvio: 246.5 
PORVOON MLK Käytetty..:  230.2 
1990 3.1 
1991 13.2 
Jä .......: 0.0 
45 LOVIISAN OHITUS  1987 1989 
LOVIISA KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio:  65.4 
VT 7 	PERNAJA KPTIEN SP 1.7 KM Käytetty..:  60.1 
MT 176 OHIKULKUTIE  5.8 KM 1990 2.3 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 1993 3.0 
TIEVALAISTUS  1 KM Jää .......: 0.0 
YKSTIEN JÄRJ  2.3 KM 
4913 SKINNARBYN KYLAKESKUSTA  1987 1993 






Jää .......: 0.0 
1108 ISNÄS-RÖNNAS 1991 1993 




Jää .......: 0.0 
2016 SKINNARBYW JOKISILTA U-761 1992 1992 
PT 11912 	PERNAJA SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio: 1.0 
SRTIEN RP+PÄÄL .2 KM 1992 1.0 
Jää .......: 0.0 
TIELAITOS 	 T 0 I M E N P I D E 0 H J E L N A 	Pvm...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 33 
Kunta...: PERNAJA IR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rak.atoitus 	Uik.Luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v josta utkop.  
3061 TATTARINHARJU-K0SKENKYLÄ LIIK.OHJ.SUUNN. 	1992 	1992 
I 





OPASTUS+PALVELU 	- Kust.arvio: 	1.5 
1992 	1.5 
Jää ........ 0.0 
30 KOSKENKYLÄ-KPR LI IKTURV.JÄRJ./PARANTAM. 	1995 	1998 
VT 6 	LAPINJARVI KPTIEN LEVENT. 30.6 KM Kust.arvio: 	62.0 
LILJENDAL 1995 	17.0 
PERNAJA Jää ....... : 	45.0 
(Mmk) 
1990 1991 1992 	1993 1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 6.0 14.5 5.1 	5.9 0.0 	17.0 	33.2 	11.8 
josta uLkopuoLiselLa rahoitukseLta 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS 	 1 0 I 	N E N P 	1 	D E 0 H .1 E L N A Pvm...: 	23.31.1992 
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	34 
Kunta...: 	POHJA tRind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 5 
Mro Hanke Rak.atoitus Liik.tuov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta utkop. 
3 RANTARADAN YMPÄRISTÖN LIIK.JÄRJESTELYT  1991 1994 
POHJA KEV LIIK ERITA  2 KPL Kust.arvio: 52.0 
MT 104 	SIUNTIO KEV LIIK VÄYLÄ 5.9 KM 1991 2.0 
MT 115 KPTIEN RP+LEV 2.5 KM 1992 2.0 2.1 
PT 11061 RAUTAT ERITASO 2 KPL 1993 42.0 2.0 
SRTIEN SP+PÄÄL .9 KM 1994 6.0 1.7 
UUSI TIE 3.9 KM Jää .......: 0.0 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 1996 JÄÄ 
Yhteensä 0.0 	2.0 2.0 42.0 6.0 	0.0 0.0 0.0 
josta utkopuoLiseLta rahoitukseLta  0.0 	0.0 2.1 2.0 1.7 	0.0 0.0 0.0 
TIELAITOS  1 0 I N E N p 1 D E 0 H J E L N A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	35 
Kunta...: PORNAIPIEN TR-ind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 5 
PIro Hanke Rak.aLoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3076 PORNAISTEN JKP  1988 1989 
NT 149 	PORNAINEM KEV 111K VÄYLÄ 2.6 KM Kust.arvio: 3.1 
Käytetty..:  3.0 
1990 0.1 
Jää ........ 0.0 
84 JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN 1991 1994 
MT 149 	PORNAINEN KEV LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio:  36.0 
MT 1404 	SIPOO KEV 111K VÄYLÄ .5 Kl1 1991 0.2 
PT 11701 KPTIEN SP 4.7 KM 1992 10.0 
SILLAN ILISIMIN 2 KPL 1993 20.0 
SRTIEN SP+PÄÄL  4.9 KM 1994 5.8 
UUSI TIE 4.7 KM Jää .......: 0.0 
2026 HALKIAN SILTA U-366 1992 1992 
MT 149 	PORNAINEN KPTIEN RP .3 KM Kust.arvio:  2.8 
MT 1693 SILLAN UUSININ 1 KPL 1992 2.8 
TASOLIITI PARAN 1 KPL Jää ........ 0.0 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 1996 	JÄÄ 
Yhteensä 0.1 	0.2 12.8 20.0 5.8 	0.0 0.0 	0.0 
josta uLkoioLiseLLa rahoituksetLa  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 
TIELAITOS 	 T 0 I M E N P 1 0 E 0 H J E L N A 	Pvm...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 36 
Kunta...: PORVOO IR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rak.aLoitus 	Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Maära 	Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
3061 TATTARINHARJU-KOSKENKYLA LIIK.OHJ.SUUNM. 	1992 	1992 
VT 7 	VANTAA 	 OPASTUS+PALVELU 	- 	Kust.arvio: 	1.5 
PERNAJA 1992 	1.5 




1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 0.0 	0.0 	1.5 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta uLkopuoLisetta rahoitukseLla 	 0.0 	0.0 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
======-_ 
I. 
TIELAITOS 1 0 I N E N P 	D E 0 H J E L N A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	37 
Kunta...: PORVOON MLK TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.aoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kisnat Toimenpiteet Maarä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
7 RITA-KOSKENKYLA  1983 1987 
vi 7 	PERNAJA MOL -TIEN RAK 20 KM Kust.arvio: 246.5 
PORVOON MLK Käytetty..:  230.2 
1990 3.1 
1991 13.2 
Jää .......: 0.0 
4955 VALKJÄRVEN Pi 	SOP 1985 1992 
PT 11759 	PORVOON NLK SRTIEN RP+SOP 3.5 KM Kust.arvio: 0.4 
Käytetty..: 0.3 
1992 0.1 
Jää .......: 0.0 
4952 ILOLA-JUORNAANKYLÄ/2  1986 1989 
Pi 11817 	PORVOON MLK ÖSTIEN RP 7.2 KM Kust.arvio:  3.0 
Käytetty..:  3.0 
Jää .......: 0.0 
1099 ILOLA-JUORNAANKYLÄ  1990 1990 
PT 11817 	PORVOON MLK SRTIEN RP+PÄÄI. .3 KM Kust.arvio: 1.1 
1990 1.1 
Jää .......: 0.0 
2052 BRÄNNBRON SILTA U-522 1990 1990 
NT 158 	PORVOON MLK  SILLAN IMJSIMIN 1 KPL Kust.arvio:  0.4 
1990 0.4 
j .a........ 0.0 
4956 IJUSTERBYN PT 1990 1993 





Jää .......: 0.0 
TIELAITOS 	 T 0 I N E N P 1 D E 0 H J E L H A 	Pvm...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 38 
Kunta...: PORVOON MLK TRinth 138 
(TP0O2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rak.atottus 	Liik.tuov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v Josta utkop. 
132 KUGGSUNDIN SILTA 1991 	1993 
MT 154 	PORVOON MLK 
PT 11775 
3061 TATTARINHARJU-KOSKENKYLA LI IK.OHJ.SUUNN. 
VT 7 	VANTAA 
PERNAJA 
PORVOO 
 PORVOOM MLK 
SI P00 
KPTIEN SP 	2.2 KM 	Kust.arvio: 	32.1 
LAUT.KORV.SILL 	1 KPL 1991 	7.1 
LEVAND/PYS RAK 1 KPL 1992 24.0 
1993 	1.0 
Jää ....... : 	0.0 
1992 	1992 
OPASTUS+PALVELU 	. 	Kust.arvio: 	1.5 
1992 	1.5 
Jää ....... : 	0.0 
(Mmk) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 5.9 	21.4 	25.8 	1.2 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta utkopuotisetta rahoitukseLLa 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS 	 1 0 I P4 E PI P I 0 E 0 H J E L N A 	Pviu...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 39 
Kunta...: PUKKILA TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rak.atoitus 	Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v josta ulkop.  
1064 SAVIJOEN MUTKAT 1991 	1991 
NT 1633 	PUKKILA 	 STIEN LEVENT. 	1.2 KM 	Kust.arvio: 	2.4 
1991 	2.4 
Jää ....... : 	0.0 
1 
	
4925 KAPITELEN KYLAKESKUSTA 	 1991 	1995 





- 	 Jää ....... : 	0.0 
(Mmk) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 0.0 	2.9 	0.0 	0.6 	0.4 	0.5 	0.0 	0.0 
josta uLkopuoLiset ta rahoituksetta 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS 	 1 0 1 N E N P 1 0 E 0 H J E I. N A 	Pvm...: 23.01.1992 
Piri...: UUSIMAA 	 1990 - 1995 	 Sivu..: 40 
Kunta...: RUOTSINPYHTÄÄ IR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rak.aLoitus 	Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Mäarä 	Kustannukset Mmk/v josta utkop. 
1007 TESJOEN SUORAN PARANTAMINEN 	1989 	1990 
VT 7 	RUOTSINPYHTÄÄ KPTIEN RP 	1.5 KM 	Kust.arvio: 	17.0 
TASOLIITT PARAN 	1 KPL Käytetty..: 	2.0 
1990 	14.7 	1.6 
1991 0.0 
1993 	0.3 
Jää ........- 	0.0 	S 
(Mmk) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 14.7 	0.0 	0.0 	0.3 	0.0 	0.0 	00 	0.0 
josta ulkopuolisetta rahoituksetta 	 1.6 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
S 
I 
1001 SIPOOMLANDEN LEVÄHOYSALLJE 
VT7 	SIPOO 
1988 	1990 
LEVÄND/PYS RAK 	1 KPL 	Kust.arvio: 5.2 
Käytetty..: 5.0 
1990 0.2 
Jää .......: 0.0 
TIELAITOS TOI ME HP I DEON J E LMA P',in...: 	23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	41 
Kunta...: sioo IR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
4812 SIPOO-B0X 1985 1990 
PT 11694 	SIPOO SRTIEN SP+PÄÄL 9 KM Kust.arvio: 3.1 
Käytetty..:  2.6 
1990 0.5 
Jää ........- 0.0 
4813 ANTTILA-LINNANPELTO 
MT 1491 SIPOO 
1019 HINDSBYN PT:N PARANTAMINEN 
 PT 11679  SIPOO 
1087 JÄRVENPÄÄ-HPR LISARAMPIT  
JÄRVENPÄÄ 
VT 4 	MÄNTSÄLÄ 
ORIMATTILA  
SI P00  
1988 	1993 






Jää .......: 0.0 
1989 	1989 
SRTIEN $P+PÄÄL 	.6 KM 	Kust.arvio: 	1.4 
Käytetty..: 	1.2 
1990 	0.2 
Jää ....... : 	0.0 
1989 	1990 
TIEKOHDAN PAR 	3.9 KM Kust.arvio: 	2.4 
Käytetty..: 	1.7 
1990 	0.7 
Jää ....... : 	0.0 
0.5 
4815 KASKELA-SOTAKYLÄ 
PT 11695 KERAVA  
SI P00 
1990 	1994 






Jää .......: 0.0 
TIELAITOS 	 T 0 I H E H P I D E 0 H J E L N A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	42 
Kunta...: 	sioo TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimerçiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
3003 NIKKILÄN JKP 1991 1992 
MT 152 	SIPOO KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio:  3.8 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.2 KM 1991 0.8 
1992 3.0 
Jää .......: 0.0 
3004 NIKKILÄN TIEJÄRJESTELYT 1991 1992 
MT 149 	SIPOO KEV LIIK VÄYLÄ 1.8 KM Kust.arvio:  7.8 
PT 11701 KPTIEN SP 2.9 KM 1991 0.8 
1992 7.0 
Jää .......: 0.0 
84 JÄRVEMPÄÄ -PORNAINEN  1991 1994 
MI 149 	PORNAINEN KEV LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio: 36.0 
MT 1404 	SIPOO KEV LILK VÄYLÄ .5 KM 1991 0.2 
PT 11701 KPTIEN SP 4.7 KM 1992 10.0 
SILLAN UJSIMIN  2 KPL 1993 20.0 
SRTIEN SP+PÄÄL 4.9 KM 1994 5.8 
UUSI TIE 6.7 KM Jää .......:  0.0 
3061 TATTARINHARJU-KOSKENKYLA LIIK.0HJ.SUIJNN.  1992 1992 
VT 7 	VANTAA OPASTUS+PALVELU Kust.arvio: 1.5 
PERNAJA 1992 1.5 




1990 	1991 1992 	1993 1994 	1995 1996 JÄÄ 
Yhteensä  2.7 	3.1 22.8 	21.3 6.9 	0.0 0.0 0.0 
josta ulkopuoLiset la rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
I 
TIELAITOS T 	I 	PI E N P 	1 	0 E 0 H J E 	L Pi A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	43 
Kunta...: 	SIUNTIO TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	5 
PIro Hanke Rak.atoitus  Li ik.P.uov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Pink/v 	josta ulkop. 
42 SOLVIK-SIUNTIO 1988 1993 
MT 113 	SIUNTIO ÖSTIEN RP+LEV 7.5 KM Kust.arvio:  24.9 




Jää ........ 0.0 
3 RANTARADAN YMPÄRISTÖN LIIK.JÄRJESTELYT 	1991 	1994 
POHJA 
MT 104 	SIUNTIO  
MT 115 - 
 PT 11061 
KEV LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio:  52.0 
KEV LIIK VÄYLÄ 5.9 KM 1991 2.0 
KPTIEN RP+LEV 2.5 KM 1992 2.0 	2.1 
RAUTAT ERITASO 2 KPL 1993 42.0 2.0 
SRTIEN SP+PÄÄL  .9 KM 1994 6.0 	1.7 
IiiS! 	TIE 3.9 KM Jää .......:  0.0 
1992 1992 
TASOLIITI PARAN 1 KPL Kust.arvio:  0.8 
1992 0.8 
Jää ........ 0.0 
3035 SIUNTION LIITTYMÄN PARANTAMINEN  (MT 115) 
 Kl  51 	SIUNTIO 
(Mmk) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 0.0 	2.0 	4.8 	63.0 	7.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuotisetla rahoituksetta 	0.0 	0.0 	2.1 	2.0 	1.7 	0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS 1 0 I M E PI P 1 0 E 0 H J E L N A P'.in...: 	23.01.1992 
Piiri...: 	UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	44 
Kunta...: 	TAMMISAARI TRind 	138 
(1P002) Ohjversio: 	5 
PIro Hanke Rak.aLoitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mäarä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4855 KARJAA-AMTBY 1988 1992 
Ml 1103 	KARJAA SRTIEN RP+PÄÄL 1 KM Kust.arvio:  OJ 
TAMMISAARI Käytetty..:  0.2 
1991 0.3 
1992 0.2 
Jaä .......: 0.0 
2007 SKALDÖM LAITURI 1991 1991 
PT 11044 	TANNISAARI T1ELAITURIT 1 KPL Kust.arvto: 0.8 
ÖSTIEN RP .1 	KM 1991 0.8 
Jaä .......: 0.0 
3058 TAMMISAARI-DRAGSVIK VALAISU  1991 1991 
Kl 53 	TAMI4ISAARI TIEVALAISTUS 2.8 KM Kust.arvio:  0.3 
1991 0.3 
Jää .......: 0.0 
3040 ORAGSVIK-HORSBÄCK PTH VALAISU 1991 1991 
Kl 53 	TAMMISAARI TIEVALAISTUS  4 KM Kust.arvio: 0.8 
1991 0.8 
Jää .......: 0.0 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 1996 JÄÄ 
Yhteensä 0.0 	2.2 0.2 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
josta uLkopuoLiset la rahoituksella 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
TIELAITOS lOI MEMP I DEOH JE LMA Pviu...: 	23.01.1992 
Piiri...: LLISIM.AA 1990 - 1995 Sivu..: 45 
Kista...: TENHOLA TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.aLoitus Lifk.Luov 
Tiet 	Kumat Toimeriteet Mäar Kustannukset Mink/v 	josta utkop. 
4892 TENHOLA-BRONARV 1990 1991 
MT 108 	TENHOU SRTIEN RP+PAAL 4.9 KM Kust.arvio: 2.4 
1990 2.2 
1991 0.2 
Jäa .......: 0.0 
4991 PRASTKULLA -NITLAX 	 SOP 1991 1994 




Jaa ........ 0.0 
(Mink) 
1990 1991 1992 	1993 1994 1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 2.2 0.5 0.0 	0.5 0.6 0.0 	0.0 	0.0 
josta uLkopuoLisetLa rahoitukseLta  0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 1 0 I M E H P I 0 E 0 H J E L N A Pvm...: 	23.01.1992  
Piiri...: UUSIMAA  1990 	1995 Sivu..: 	46 
Kunta...: TUUSULA TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määra Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
6 MAANTIEKYLÄ -KORSO 1984 1986 
MT 152 	VANTAA KEV 111K VÄYLÄ 4.1 KM Kust,arvio:  45.2 
TUUSULA UUSI TIE 4.1 KM Käytetty..:  43.5 4.1 
1992 1.7 
Jaa .......: 0.0 
109 ÅNÄS-MÄNTSÄLÄ  1984 1988 
JÄRVENPÄÄ  MOL -TIEN RAK 18.8 KM Kust.arvio:  143.3 
VT 4 	MÄNTSÄLÄ Käytetty..: 132.9 0.1 
TUUSULA 1991 10.4 
Jää ........- 0.0 
4828 NIITTYKULMAN PT 1987 1992 
PT 11617 	TUUSULA  SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 5.5 




Jaa ........- 0.0 
107 VALKOISENLÄHTEENTIE -HYRYLÄ 1990 1994 
VANTAA 2 KAIS ->4 KAIS 7 KM Kust.arvio:  419.3 
MT 137 	TUUSULA ER1TASOL. RAK 3 KPL 1990 3.6 0.1 
MT 145 KEV 111K ERITA 35 KPL 1991 66.7 
NT 152 KEV LIIK VÄYLÄ 31 KM 1992 80.2 0.7 
PT 11459 KPTIEN SP 10.5 KM 1993 116.0 1.8 
PT 11463 LISÄKAIST 	RAK .6 KM 1994 112.0 
PT 11589 NO-TIEN RAK 5.4 KM 1995 17.0 
PT 11610 OHIKULKUTIE  4 KM Jää .......: 23.8 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 
TIEVALAISTUS  5 KM 
UUSI TIE 1.2 KM 
YKSTIEN JÄRJ 6.1 KM 
141 TUOMALA-PÖTTAALHO  1991 1994 
MT 1456 	JÄRVENPÄÄ KEV 111K ERITA 6 KPL Kust.arvio:  13.5 
TUUSULA KEV LIIK VÄYLÄ 3.7 KM 1991 0.5 
OHITUSKAISTRAK .1 	KM 1993 4.4 0.8 
OPASTUS+PALVELU - 1994 8.6 1.3 
TASOLIITT PARAN 2 KPL Jäa ........ 0.0 
TIEVALAISTUS 2.3 KM 
TIELAITOS 	 1 0 I N E H P 1 D E 0 H J E L N A 	 Pvm...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 	1995 Sivu..: 47 
Ktsta...: TUUSULA TR-ind: 138 
(1P002) Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rek.atoitus 	Liik.(uov 
Tiet 	KLimat 	 Toimerf teet Määrä 	Kustannukset Mink/v josta utkop. 
3056 PALOJOKI-NAHKELA 1992 	1993 
MT 139 	NURNIJARVI 	 KEY LIIK ERITA 	1 KPL Kust.arvio: 	6.9 
TUUSULA KEY LIIK VÄYLÄ 5.4 KM 1991 	0.3 
KPTIEN SP 	.8 KM 1992 5.6 
1993 	1.0 
Jää ....... : 	0.0 
(Mink) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 5.0 	79.8 	88.0 	121.4 	120.6 	17.0 	0.0 	23.8 
josta utkopuotisetta rahoituksetLa 	0.1 	0.0 	0.7 	2.6 	1.3 	0.0 	0.0 	0.0 
S 
TIELAITOS 	 1 0 1 N E N P I 0 E 0 H J E I N A Pvm...: 	23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 48 
Kirta...: VANTAA IR-irid: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke Rak.a(oitus Liik.Luov 
Tiet 	Ktanat Toimenpiteet  Maärä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
6 MAANTIEKYLÄ -KORSO 1984 1986 
MT 152 	VANTAA KEY 111K VÄYLÄ 4.1 KM Kust.arvio:  45.2 
TUUSULA (RJSI 	TIE 4.1 KM Käytetty..:  43.5 4.1 
1992 1.7 
Jää .......: 0.0 
100 VANTAANKOSKI-KEIMOLA 1985 1988 
VI 3 	VANTAA NO-TIEN RAK 8 KM Kust.arvio: 262.0 




Jää ........ 0.0 
73 TAIIMISTO-VALKOISENLÄHTEENTIE  1988 1991 
MT 137 	VANTAA NO-TIEN RAK 3 KM Kust.arvio: 152.9 
Käytetty..: 66.7 10.1 
1990 66.6 12.7 
1991 9.8 4.7 
1993 9.8 
Jää .......: 0.0 
101 KEIMOLA - KARHUNKORPI 1988 1991 
VT 3 	VANTAA NO-TIEN RAK 16.5 KM Kust.arvio: 287.6 
NURMIJARVI  Käytetty..: 99.1 1.2 
1990 93.3 1.5 
1991 61.3 0.7 
1992 20.0 
1993 13.7 
Jää .......: 0.0 
3060 HÄIIEENKYLÄ-VERONIEHENKYLÄ LIIK.VAL.SAN.  1989 1990 
HELSINKI TASOLIIIT PARAN 3 KPL Kust.arvio: 5.8 
Kl 50 	VANTAA Käytetty..: 1.8 0.2 
1990 3.7 1.1 
1991 0.3 
Jää .......: 0.0 
TIELAITOS 1 0 	N E N P I 0 E 0 H J E L H A P'in...: 	23.01.1992 
Piiri...: 	UUSIMAA 1990 - 1995 Sivu..: 	49 
Kunta...: VANTAA TR-ind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 5 
Wro Hanke Rak.aLoitus Liik.tuov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop.  
54 TIKKURILA-HAKUNILA + ERITASO  1989 1993 
HELSINKI 2 KAIS ->4 KAIS 8 KM Kust.arvio: 358.8 
KT 50 	VANTAA ERITASOL. RAK 6 KPL Käytetty..: 2.9 
KEV LIIK ERITA 3 KPL 1990 80.5 	 4.9 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.7 KM 1991 94.4 11.8 
1992 89.0 	 5.9 
1993 68.0 17.8 
1995 8.3 
Jää ........ 15.7 
3201 LENTOASEMANTIE/TIKKURILANTIEN LIIK.VALOT 
	
1990 	 1990 
MT 1385 	VANTAA 
	
TASOLIITT PARAN 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.6 
1990 	 0.6 
	
0.3 
Jää ........ 0.0 
107 VALKOISENLÄHTEENTIE -HYRYLÄ 
VANTAA 







117 LENTOASEMAN/KEHA III LISARAMPIT 
 Kl  50 	VANTAA 
3200 TIKKURILA-VEROMIEHENKyLÅ BUSSIKAISTAT 
 KT 50 	VANTAA 
1990 	 1994 
2 KAIS ->4 KAIS 7 KM Kust.arvio: 419.3 
ERITASOL. RAK 3 KPL 1990 3.6 
KEV LIIK ERITA 35 KPL 1991 66.7 
KEV LIIK VÄYLÄ 31 KM 1992 80.2 
KPTIEN SP 10.5 KM 1993 116.0 
LISAKAIST. RAK .6 KM 1994 112.0 
NO -TIEN RAK 5.4 KM 1995 17.0 
OHIKULKUTIE  4 KM Jää .......: 23.8 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 
TIEVALAISTUS 5 KM 
tAISI 	TIE 1.2 KM 
YKSTIEN JÄRJ  6.1 	KM 
1991 1991 
ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 3.5 
1991 3.5 
Jää ........ 0.0 
1991 1991 
LISAKAIST. RAK 7 KM Kust.arvio: 2.2 
1991 2.2 




TIELAITOS 	 1 0 I M E H P 1 D E 0 H .J E I. H A 	Pvm...: 23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA 	 1990 	1995 Sivu..: 50 
Kunta...: VANTAA TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke 	 Rak.aoitus 	Liik.tuov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
3043 HAKKILA-REKOLA PIN LIIKENNEVALOT 	1991 	1991 
MT 1375 VANTAA 	 OPASTUS+PALVELU 	- 	Kust.arvio: 	0.4 
1991 	0.4 	0.3 
Jää ....... : 	0.0 
3048 JAKOMAKI-KEHA III KAITEET+VALAISU 	1992 	1992 
VI 7 	VANTAA 	 TIEVALAISTUS 	2.2 KM 	Kust.arvio: 	2.5 
1992 	2.5 
Jää ........ 0.0 
3061 TATTARINHARJU-KOSKENKYLA LIIK.OHJSUUNN. 	1992 	1992 
VT 7 	VANTAA 	 OPASTUS+PALVELU 	- 	Kust.arvio: 	1.5 
PERNAJA 1992 	1.5 
PORVOO Jää 0.0 
PORVOON MLK 
SI P00 
3062 HAAGA-VANTAANKOSKI LIIKENTEENOHJAUS 	1992 	- 1992 
VT 3 	HELSINKI 	 OPASTUS+PALVELU 	- 	Kust.arvio: 	2.0 
VANTAA 1992 	2.0 
Jää ....... : 	0.0 
75 LENTOASEMANTIE 	 1994 	1996 
MT 1385 	VANTAA 2 KAIS ->4 KAIS 	3.5 KM 	Kust.arvio: 	211.4 
PT 11543 ERITASOL. RAK 3 KPL 1994 	25.0 
KEV 111K ERITA 	5 KPL 1995 88.0 	10.0 
Jää ........ 98.4 
(Mmk) 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	JÄÄ 
Yhteensä 	 252.3 	244.5 	196.9 	211.8 	137.0 	113.3 	92.0 	45.9 
josta ukopuoLise(La rahoituksella 	20.6 	17.5 	6.6 	19.6 	0.0. 	10.0 	20.0 	0.0 
TIELAITOS 1 0 1 N E N P I 0 E 0 H J E L N A Pvn...: 	23.01.1992 
Piiri...: UUSIMAA  1990 - 1995 Sivu..: 	51 
Kizita...: VIHII IR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 5 
Nro Hanke R.k.atoitus Liik.[uov 
Tiet 	Kizwat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
6847 VI Nil-I KKALA SAI RULANNÄKI 1990 1990 
MT 122 	VIHTI KEY 111K VÄYLÄ .9 KM Kust.arvio: 0.5 
KPTIEN RP 1 KM 1990 0.5 
Jää ........ 0.0 
• 	3000 MÄNNIK1iN ALIKULKU 1990 1991 
Vi 2 	VINTI KEY LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio: 1.9 
1990 0.3 
1991 1.6 0.8 
Jää .......: 0.0 
3029 NIJMELAN Piti:N LIITTYNÄ 1992 1992 
Kl 53 	VIMTI TASOLIITT PARAN 1 KPL Kust.arvio: 0.4 
.1992 0.4 
Jää .......: 0.0 
66 VIHDIN KK:N YLEISET TIET  1992 1993 
MT 122 	VIHTI KEY 1.11K ERITA 2 KPL Kust.arvio: 12.9 
MT 1221 KEY LIIK VÄYLÄ 3.9 KM 1992 2.2 
PT 11199 KPTIEN SP 1.1 KM 1993 10.7 
LJJSI TIE .7 KM Jää .......: 0.0 
3095 NUP4ELA-OJAKKALA JKP 1992 1993 
PT 11261 	VIHII KEV L!IK ERITA  1 KPL Kust.arvio: 7.0 
KEV LIIK VÄYLÄ 4 KM 1992 3.6 
1993 3.4 
Jää .......: 0.0 
105 LOHJANHARJU-TPR LIIK.TIJRV-. JA TIEJÄRJ. 1994 1996 
LOHJAN KUNTA ERITASOL. RAK I KPL Kust.arvio: 121.4 
VT 1 	NLI*l1-PUSULA KPTIEN SP 28 KM 1994 13.0 
VIHII TASOLIITT PARAN 8 KPL 1995 51.0 
• YKSTIEN JÄRJ 4 KM Jää .......: 57.4 
(Mmk) 
1990 	1991 1992 	1993 1994 	1995 1996 JÄÄ 
Yhteensä 0.8 	1.6 6.2 	14.1 13.0 	51.0 52.1 5.3 
josta u1kopuoiseLLa rahotuksetta 	OO 	O8 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
Kunta...: VIHI! 	 TR-nd: 138 
(1P002) 0hjverso: 5 
LuTE 7b 
PERUSTIENPIDON TOINENPIDEQIjJELMA KUNNITTAIN 
vv.1993 -1995 
TIELAITOS TOIMEPIDEOHJELMA Pvm.28.01.1992  
Uusimaa 1993-1995 TR-irid. 	138 
Nro 	Hanke Toimenpiteet Määrä Kustannukset 
Tiet 	Kunnat (kpl/km)  (1000 mk) 
AS KO L A 
3075 MYLLYKYLÄ-KIRKKOPELTO  
MT 151 	ASKOLA KEV LIIK VÄYLÄ 1290 2100 
PT 11762 ÖSTIEN RP+LEV 640 
PT 	11818 
ESPOO 
2039 STENSVIKIN AK.KÄYTÄVÄ U-122 
PT 11328 	ESPOO - 	SILLAN UUSIMIN  1 1000 
HELSINKI 
98 TU4ARINKYLÄ-TAMNIST0 
PT 11547 	HELSINKI KEV 1.11K ERITA 3 8100 
KEV 1.11K VÄYLÄ 2500 
- TIEVALAISTUS  2300 
3044 KALLVIKIN LIITTYMÄN LIIKENNEVALOT 
MT 170 	HELSINKI TASOLIITT PARAPI 1 700 
HYVINKÄÄ 
2004 KOSKENMAAN SILTA U-816 
PT 11623 	HYVINKÄÄ SILLAN UUSIMIN  1 500 
SRTIEN RP+PÄÄL  200 
3094 JOKELA-KAUKAS  
MT 1403 	HYVINKÄÄ KEV 1.11K VÄYLÄ 5000 3800 
TUUSULA KPTIEW LEVENT.  200 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvi.28.01 .1992 
Uusimaa  1993-1995 TR-ind. 	138 
Wro 	Hanke Toimenpiteet Määrä Kustannukset 
Tiet Kunnat (kpL/km) (1000 mk) 
INKOO 
3017 INKOON JKP:N ERITASO 
KT 51 INKOO KEV LIIK ERITA  1 1600 
TASOLI ITT PARAN 1 
JÄRVENPÄÄ  
3059 MIKONKORVEN LI IKENNETURV.JÄRJESTELYT  
MT 140 JÄRVENPÄÄ KEV LIIK ERITA  2 3600 
KEV LIIK VÄYLÄ 1400 
TIEKOHDAN PAR 500 
TIEVALAISTUS  500 
3120 VÄHÄNUMMI -MT 145 JKP 
MT 1452 	JÄRVENPÄÄ KEV LIIK VÄYLÄ 800 700 
KARJAA 
2051 LANDSBRON SILTA U-450 PARANTAMINEN 
MT 111 	KARJAA SILLAN PARANT  1 1900 
3097 KARJAAN KOHDAN VALAISU+KAISTAJÄRJESTELYT  
KT 53 	KARJAA TIEVALAISTUS  1500 500 
3116 LÖVKULLAN JKP-ALIKULKU 
MT 111 	KARJAA KEV LIIK ERITA 1 600 
KARJALOHJA 
3107 KARJALOHJAN JKP 
MT 104 	KARJALOHJA KEV LIIK VÄYLÄ 4000 5900 
a 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm.28.01 	1992 
Uusimaa 1993-1995 TR-ird. 	135 
Wro 	Hanke Toimenpiteet Määrä Kustannukset 
Tiet 	Kunnat (kpl/km)  (1000 mk) 
KARKKILA 
3007 AHMO-HAAVISTO  
MT 133 	KARKKILA KEV LIIK VÄYLÄ 1700 8100 
MT 134 KPTIEd SP 2500 
SRTIEN RP+PÄÄL 1100 
SRTIE1 SP+PÄÄL 2400 
TASOLIITT PARAS 3 
TIEVALAISTUS 1500 
KERAVA 
5 KERAVA-SIPOO  
PT 11697 	KERAVA KEV LIIK ERITA  1 9200 
SIPOO KEV LIIK VÄYLÄ 8300 
KPT1E1 RP 340 
KPTIEN SP 3900 
3106 KEHA 111 -KERAVA VALAISU  
VT 4 	KERAVA TIEVALAISTUS  13500 8300 
VANTAA 
KIRKKONUMMI  
1081 VOLSINTIEN SIIRTO  
PT 11255 KIRKKONUMMI 	KPTIEN s 	 2000 	4200 
2005 JORVAKSEN YLIKULKUSILTA U-A90 
PT 11253 KIRKKONUMMI 	SILLAN UUSIMIN 	1 	16000 
ÖSTIEN RP+LEV 1000 
2013 KOLSARBYM SILTA U-622 
PT 11243 KIRKKONUMMI 	SILLAN UUSIMIN 	1 	1000 
ÖSTIEN RP 	300 
2050 JOLKBYN SILTA U-492 
PT 11253 KIRKKONUMMI 	SILLAN UUSIMIN 	1 	1000 
TIELAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 	Pvm.28.01 .1992 
Uusimaa 1993-1995 TR-ind. 138 
Nro Hanke 	 Toimenpiteet 	Määrä 	Kustannukset 
Tiet 	Kunnat 	 (kpL/km) 	(1000 mk) 
KIRKKONUMMI 
3052 ÖVER9YNTIEN PARANTAMINEN  
PT 11227 KIRKKONUMMI 	KEV LIIK VÄYLÄ 	1200 	3100 
3088 VEIKKOLAN JKP 
MT 118 	KIRKKONUMMI  
LAPINJ ÄR V I 
4916 HEIKINKYLAN KYLAKESKUSTA 
 PT 11931  LAPINJARVI 
PT 11933 
2022 BÄCKISBRON SILTA U-464 
MT 175 	LAPINJÄRVI 
SILLAN UUSIMIN 1 
ÖSTIEN RP 	1200 
KEV LIIK ERITA 	1 	4300 
KEV LIIK VÄYLÄ 2500 
SRTIEN RP+PAÄL 	4040 	3500 
KPTIEN RP 	400 	900 
SILLAN UUSIMIN 	1 
LOHJAN KUNTA  
4879 KARKALINNIEMEN PT 	SOP 
PT 11097 LOHJAN KUNTA 
3113 KARSTUN OIKAISU 
MT 107 	LOHJAN KUNTA  
SRTIEN RP+SOP 	7824 	1500 
KPTIEN SP 	400 	4200 
UUSI TIE 800 
MYR S KY LÄ 
2021 MYRSKYLÄN KARTANON SILTA U-462 
MT 175 	MYRSKYLÄ 	 KPTIEN RP 	200 	600 
SILLAN UUSIMIN 	1 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm.28.01 .1992 
Uusimaa 1993-1995 TR-ind. 	138 
Nro 	Hanke Toimenpiteet  Märà Kustannukset 
Tiet 	Kunnat (kpt/km) (1000 mk) 
N ÄN I SÄLÄ 
2009 KALKINKOSKEN SILTA U654 
PT 	11715 	MANISALA SILLAN UUSIMIN 1 1600 
& 
SRTIEN RP+PÄÄL 300 
2065 0HKOLANJOEN SILTA U-364 
MT 1493 	MÄNTSÄLÄ SILLAN PARANI 1 300 
3125 SEPÄNMÄKI-MÄNISÄLA JKP/SP  
MI 145 	MANISALA KEV LIIK VÄYLÄ 3500 4100 
KPTIEN SP 1000 
NUMMI -PIJSULA 
2058 KARISJÄRVEN SILTA U-224 
MI 1282 	NUMMI -PUSULA KPIIEN lp 100 900 
SILLAN IJIJSIMIN 1 
NURNIJARVI 
72 KLAUKKALA-LEPSÄNÄ JKP  
PT 11345 	NURMIJARVI KEV LIIK VÄYLÄ 8500 13900 
TIEVALAISTUS  8000 
2059 JOKIMAEN SILTA U-1132 
PT 11321 	NURMIJARVI SILLAN UUSININ  1 1700 
SRTIEN RP 200 
3006 NURMIJARVI-HYRYLA VALAISU  
MT 	139 	NURMIJARVI TIEVALAISTUS 10000 1900 
TUUSULA 
3082 ROYKAN JKP 
MT 	130 	NURMIJARVI KEV LIIK ERITA 1 2900 
KEV LIIK VÄYLÄ 2200 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pm.28.O1 .1992 
Uusimaa 1993-1995 TR-ind. 	138 
Nro 	Hanke Toimenpiteet Mäarä Kustannukset 
Tiet 	Kunnat (kpL/km) (1000 mk) 
NURMI JÄRVI 
3084 PERTTULAN JKP 
MT 130 	NURNIJÄRVI (EV LIIK ERITA 1 3000 
KEV LIIK VÄYLÄ 2200 
3114 SYRJÄLÄN JKP 
MT 1324 	NURNIJARVI KEV LIIK VÄYLÄ 1500 1800 
OR IMATT I LA 
3049 ORII4ATTILAN JKP(ALHOWT.-TIETÄVÄLÄN KOU)  
MT 167 	ORIMATTILA  KEV LIIK VÄYLÄ 2000 2100 
3051 ORINATTILAN LIIKENNEVALOT 
MT 167 	ORIMATTILA TASOLIITT PARAN 1 1400 
PERNAJA 
2055 KÄRPPÄSUNDIN SILTA U-973 
PT 11877 	PERNAJA SILLAN UUSIMIN  1 1200 
ÖSTIEN RP 100 
POHJA 
134 POHJAN LI IKENNETURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
 MT 111 	POHJA KEV LIIK ERITA 	5 	 9800 
KEV LIIK VÄYLÄ 8400 
PORVOON MLK 
2056 SMAÄNGSIN SILTA U-700 
PT 11739 PORVOON MLK 
	
KPTIEN RP 	 100 	1100 
SILLAN ULJSIMIN 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm.28.01.1992  
Uusimaa 19931995 TRird. 	138 
Wro 	Hanke Toimenpiteet Määrä Kustannukset 
Tiet 	Kunnat (kpL/km)  (1000 mk) 
RUOTSI NPYHTÄÄ 
2017 SUNDSSRON SILTA U-780 
PT 11953 	RUOTSINPYHTÄÄ SILLAN UUSIMIN  1 1600 
SRTIEN RP+PÄÄL 300 
& 
SAMMATT I 
3089 SAMMATIN JKP  
MT 104 	SAMMATTI 	KEV LIIK VÄYLÄ 	3200 	2800 
MT 107 
SI P00 
5 KERAVA-SIPOO  
PT 11697 KERAVA 	 KEV LI!K ERITA 	1 	9200 
SIPOO KEV LIIK VÄYLÄ 8300 
KPTIEN RP 	340 
KPTIEN SP 3900 
90 JOKIVARSI -NIKKILÄ 
KPTIEN LEVENT.  NT 152 	SIPOO 	
TASOLIITT PARAN 
TIEVALAISTUS 
YKSTIEN JÄRJ  
2053 HERZBYN SILTA U-639 	






1 	 1100 
200 
3012 VÄSTERSKOG-SÖCERKULLA JKP  
MT 170 	SIPOO 	 KEV LIIK VÄYLÄ 	5500 	8900 
3022 ERIKSNÄSIW PT 
PT 11687 SIPOO 	 KPTIEW SP 	1700 	2600 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvin.28.O1 .1992 
Uusimaa  1993-1995 IR-ind. 	138 
Mro 	Hanke Toimenpiteet Määrä Kustannukset 
Tiet 	Kunnat (kpl/km) (1000 mk) 
SIUNTIO 
3031 SIUNTION KK:N JKP  
MT 113 	SIUNTIO KEV LIIK VÄYLÄ 1300 2100 




1086 HORSBÄCKIN PT:N SIIRTO 
PT 11055 	TAMMISAARI KPTIEN SP 1700 2900 
2060 KNIPNÄSIN SILTA U-947 
PT 11039 	TAMMISAARI SILLAN PARANT  1 300 
3046 TAMMISAAREN JKP 
KT 53 	TAMMISAARI KEV LIIK VÄYLÄ 2000 2500 	 - 
3053 BAGGÖNTIEN PARANTAMINEN 
PT 11039 	TANMISAARI KEV LIIK VÄYLÄ 1500 5100 
SILLAN PARANT  1 
3127 DRAGSVIK-RAASEPORI LIITT. VÄ.TIL.  
KT 53 	TAMMISAARI TASOLIITT PARAN 3 700 
TUUSULA 
3006 NURMIJÄRVI-HYRYLÄ VALAISU 
MI 139 	NURMIJARVI TIEVALAISTUS  10000 1900 
TUUSULA 
3091 RUSUTJÄRVI-KOLI$TIMENMAKI 	JKP 
MT 137 	TUUSULA KEV LIIK ERITA  1 3200 
PT 	11503 KEV LIIK VÄYLÄ 2760 
KPTIEN SP 120 
TIEKOHOAN PAR 280 
å 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvtn.28.01 .1992 
Uusimaa 1993-1995 TR-ind. 	138 
Nro 	Hanke Toimenpiteet Määrä Kustannukset 
Tiet 	Kunnat (kpL/km)  (1000 mk) 
TUUSULA 
3094 JOKELA-KAUKAS 
MT 1403 	HYVINKÄÄ KEV LIIK VÄYLÄ 5000 3800 
TUUSULA KPTIEN LEVENT.  200 
3122 PAIJALA-RUSKELA 
MT 137 	TUUSULA KEV LIIK VÄYLÄ 200 4100 
PT 11591 KPTIEN SP 1500 
TIEVALAISTUS  5500 
VANTAA 
2061 TIKKURILAN PUROSILTA U-330 
PT 11553 VANTAA 	 KPTIEN RP 	100 	1100 
SILLAN t.IJSIMIN 	1 
3096 KUNINKAANMÄKI-KOIVUKYLÄ JKP 
MT 1375 	VANTAA 	 KEV LIIK VÄYLÄ 	300 	1100 
TASOLIITT PARAN 1 
3106 KEHÄ 111 -KERAVA VALAISU  
VI 4 	KERAVA 	 TIEVALAISTUS 	13500 	8300 
VANTAA 
VIHTI 
2057 KALMANKALLI0$ YLIKULKUSILTA U270 
NT 1302 	VIHTI KPTIEN RP 	200 	2200 
SILLAN UUSIMIN 
